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PR^FATIQ
Ihil heic novi Benevole Lector exspeTmhis. Cum
| tam dia jam eruditionem plurimis in locis & a-
; iio atque alio temporir intervallo excultam nove-
| simus, cumque, ubicunque aliquantum morata
suit, satis ansi data sit origines, progresus decremen-
ta ejus, eorundemque varias caussas atque affectiones riman-
di, tam utilitates quam 'abusus detegendi, mirandum sane es-
set, Ji vel aliquo adhuc modo in ignorantia versaretur cul-
tior orbis, quid eruditio, aut quis Jit Eruditus? Tum se-
paratim, tum conjunctim cum aliis & diversa ad eadem re-
latione, assatim hoc argumentum pertractatum esl, nec alia
nos proserimus, quam quibus dudum Eruditorum plena sue-
re volumina; observationes cuicunque, ex quo vel paululum
cogitare ac meditari inceperit , consejiim atque facillime per-
snciundas. si cui voliipe fuerit , objiciat igitur nobis, &and refrugantibus ■, illud Catonis: ustulte quis negavit
Nihil prosecto dicet, de quo dudum non suerimus plene per-
svasi. Nimis, porro, soret prolixa tractatio, subliinioraque
simi argumenta quampiurima, equam ut omnia quee Idea E-
ruditi complectitur, vel in tranjitu tangere, nedum exhauri-
re potuerimus. ■ Animi caussa & virium quas tenues novimus
exercitationem. quaerentes atque periculum saduri, otio dato
& promiseue tantum, jicut inseriptih quoque opellae indigitat,
congesjmus veritates cquasdam vulgo agnitas; quarum potis-
smum meminisse potuimus, aut de quibus huc illucve aliquid
notatu dignum in seriptis virorum ai? eruditione & perjpica-
cia commendatorum invenimus; occajiones suppedhatun, qui-
bus ipse quivis longius progredi poterit, variarumque rerum
notiones sparsm proponere annixuri, ex quibus ceu minutio-
ribus articulis catenam rite cohaerentem & serie atque ordi-
ne debitis dijposita ratiocinia formare, maturiorum erit inge-
niorum gloria. Occurrent oh argumentorum quemdam co-
2gnationtm aliquoties talia, que? ante jam in Dlsjertatinne “de
mediis restaurandce barbariei” diximus, sed quae hic tamen re-
petere aut paulo uberius illustrare haud ah re esse duximus.
Caeterum veritatum vulgo notarum eam'esse in genere tan-
tum non omnium naturam, nemo ignorat, ut licet cito ac pres-
ter operosum laborem detegantur facilesque intellectu sini,
nunquam de iisdem sedula tamen nimis evadat recordatio, vel
crebriores quam opus ejl meditationes injlituantur; quod, ubi
sermo de eruditione ejl, cum de ipsis Eruditis valet tum de
quibusvis aliis, aliter atque aliter sententiem de illis dicentibus.
UbisortaJJis eadem eademque dicta scepius una vice repeti a nubis
videbuntur, meminerit Ben. Lector, minus nos de obledtando
quam de utiliter inserviendo esse sollicitos, cum utrumque insi-ma prcejlare non valeamus. sed & quemlibet preeterea, qui
ipse meditationis subinde secit periculum, neutiquam fugiet ,
eandem veritatem pro fundamento substerni, vel convenient ice
ac mutui nexus ergo illu (Irationi adhiberi pojse, innumeris in
rerum cogitandarum materiis, quantumcunque scepissime di-versee primo intuitu appareant. Denique si etiam opusculum
hocce, quatenus exercitium solummodo Academicum ell, proli-
xius ac par erat factum esse alicui videretur, ingenue culpam
satebimur, veniam & benignam Lectoris interpretationem ex-
orantes neminique controversiam movere gesientes, ad nosreserre cupienti Pascalis illud: “multa scriplit, quia pauca
seribendi otio carebat, vel forte detrectabatur laborem.”
APHORIsMUs I.
on illas seinper cum vocabulis notiones,
: sive cum terminis ut ajunt ideas toni ungimus,
: quas genuina vocum poltuiat significatio; cujus
proinde ex mala in bonam atque vicissim mutationes,
Laud raras hinc extitere. sic in vernacula nnstra
30stsscE/ meliore 8 quoque suos
nec ingratos habent hgnificatus, ut e contra pium,
patientem & mansvctum vocari, saepius in oppro-
brio habetur. Pertinent quodammodo huc illa quae de va-
rii gener.s titulorum denominationumque in variis iin-
gvis ac apud varias gentes satis, Historia praeeunte a mul-
tis notata sunr. Nobis Eruditi appellatio ob oculos ver-
satur, cujus aliis tam gratus esfrenus, ut cum vitae va-
letudinisque dispendio hoc nomine honorari allaborent;
alii quot eos eruditionis mactaveris encomiis, totidem
se conviciis peti putantes, vehementer indignabuntur:
Nec facile dictu videtur, utriusne partis major stultitia
sit. Multis Eruditi non solurn in conterritu (unt, sed &
odio habentur, tanquam homines quos arrogantes atque
intolerabiles plane de singulari quadam prae aliis omni-
bus excellentia sua opiniones soveri existimant; in ipsa
voce quoque exprobrationem caeterus mortalibus factam
latere suspicantes. Varias videlicet multasque exprobra-
tiones propria sibi culpa Eruditos contraxisle, dissi-
culter & incassum negare quis prsesumeret. sponte con-
cedant necessum est, qui a partium studio alienos se prae-
stare cupiunt, communiter inter Eruditum & hominem
morum Pasdagogicorum, haud majus ac inter urbanum
politurnve & id bipedum genus (nomine sorsan licet ne-
quicquam ipsa re Latio ignotum ) quod Petit-Maitres
nostro aevo vocatur, diserimen interesse; i. e. aut nul-
lum aut utplurimum vix sensibile. Quod adhuc illuce-
scet darius, si in serendo judicio non oculis solurn atque
externo ex apparatu rem metiaris, sed pedantismum sub
holoserica veste non infelicius gliseentem, quam urbani-
tatis & culturae ridiculam quamvis affectationem sub pan-
no villoso adsutisque manicae centunculis se prodentem,
probe dignoseas.
4APHOR. II.
Natura hominibus inditum est ardens quoddam at-
que vehemens sciendi desideriam , nec ullius facile rei'
ignorantiam pari ac notitiam honore habemus. Hoc a-
pud illos quibus initio vei solitudssiis amor, vel vitee ge-
neris conllitutio & indoles , secessum e strepitu populi
commendaverant, prima jecisie ejus rei fundamenta cer-
tum ducimus, atque, elementa produxisie , quam nunc
eruditionem saiutant; protraxisse sensim e latebris suis
Philosophos inserviendi cupidinem, ambitionem & alio-
rum curiositaterm Liberales se primum novis hospitibus
reliqui homines praestitcrunt; brevi post autem , quid
reciperent ipli, circumspicere ccepere. Quae' igitarj ar«
dentior modo suerat amicitia, paulatim in frigus, odia
& inimicitias ita conversa essi Divortium quoque sub-
inde quaesitum , quod vero nesieret, perspccta mutui ne-
celTitas auxilii obstitit: inventa utrinque assatim expro-
brationum & calumniandi materie, adhucdum dissors
vmio tali pacto continuatur. Multa habere solent Eru-
diti, quae caeleris mortalium objiciant, neque his vicis-
sim aut res videntur aut verbi dedle. Utraque pars ,
cum neutram culpa vacare facile intelligatur, issions ni-
hilominus & labis expers videri exoptat: Conceditur
interdum , ambabus esse querelae rationes , ssd exorta
confestim quadlione , utrinc graviores majorisque mo-
menti (int? denuo exardescunt animi. Manebit haec in
perpetuum iis, otnnique mehercle qisi arbitri sibi partes
sumere satagit, aqua haerebit. Hactenus certe judicia
sua interponere conatis, ab his quibus dicam scripserant,
odia retributa sunt,ab illis sub quotum signis militave-
rant, ejusmodi relata gratia, quam nullius movere in-
vidiam oportere credimus.
5APHOR. III.
Num autem probabilitas adest, vel unum eorura qui
eruditionem Eruditosqve vkuperant, ipsi sibi ignoran-
tiam aut stupidkatem objici paliurum ? Nemo est qui
nesciat» omnes vero cutn ad rem ventum fuerit obii-
vjscuntur, tantum non semper hunc esse controversiarum
sontem atque originem, quod suspendendi ad peractum
usque examen judicii molesiiam magis ac par est exti-
mescamus, nec illud quidem, quod princeps tamen mo-
mentum esse assolet, curantes, an revera tantum ac pri-
mo intuitu visum suerat, aliorum a nostris, &vicissim,
cogitata disserant ? Andabatarum more pugnamus & in
verbis modo lis est; sua cuique vitae ratio placet, idque
frequentissime illam ob unicam caussam, quod illa jam
aliquatenus ipsi perspecta sit, caeteras sere omnes igno-
ranti. Rite applicatum & genuino suo loco positum ni-
hil est quod usum non praestet suisve careat deliciis,
sed hanc utilitatem in rebus quas ipsas nescimus, cerne-
re nori possumus , unde haud injuria in proverbium
Eruditi receperunt, artem non habere osorem, nisi i-
gnorantem*’; Cujus proinde'axiomatis in illa quam, nu-
per diximus inlita sciendi cupidine ratio est. Fit ex I-
gnorantia primo, ut quid rerum pretium sit nos fugiat,
indeque porro ut negiigamus easdem, contemnamus, a-
versemur , oderimus, ka tamen , ut haud negandum
sit, nequaquam solere, quibus sic sastidia nascuntur, so-
los semper in culpa esse ; quin saepissime nec levius ad
animos exasperandos momentum conducit temeraria sz
immodica adversariae partis jactatio invidiae generan-
dae, si quidquam, aptistima* Atque hoc equdem respe-
cto exprobrandi occasiones ipsis ab Eruditis datas conce-
dimus (Aph !.); sed & eodem simul intuitu id quoque
subjungimus jure, quod homines quidem, sed nullatenus
6aliis hominibus esie inseriores, eo se offendant. Utcun-
que igitur de Eruditis valeat apophtegma iliud Biantis:
“plurimi mali sunt’’, multoque licet major idiotarum &
ineptorum numerus sit, quam dignorum nomine , in
hoc certe nihil est quod & alibi locum non obtineat, ne-
que in eo quaero vectatus utrum plurima Eruditorum pars
quos affectant titulos haud mereantur, sed an malorum
apud eos ad bonos proportio, illam quae apud alios es-
se consvtvit, superet ? Ubinam gentium is enim mos
adhuc receptus est, quod videri vocarique placet, idem
vere quoque & ipla re esse? Hoc exspectare; non cer-
te ut in istac quam nos incolimus terra sunt, homines
imaginari est, scd quales sortassis in planetarum aliquo
reperientur. Jurisperiti e. g. & Judices, Medici, Milites,
Foeminae denique: in his omnibus eorum numerum ma-
ximum putabimus, qui & intelligunt quae praestanda si-
bi sunt & serio curant’ Inter hos scilicet plurimos mor-
talium invenies, qui in suis & aliorum negotiis exactis-
sime jus & aequum observant? qui omnium optime sa-
nitatis regulas, intemperanter haudquaquam vivendo,
recordantur? laborem molestiasque perserre sunt edocti,
factis aeque ac dictis sortitudinem, & illam quidem qu»
a serocia & temeritate longe dissert, exprimunt!, nec
in acie modo sed & in lecto, extremisque jam satis pro-
ximi, mortem contemnunt? agere inhonesta quam di-
cere, vel aliis praesentibus audire, haud pejus oderunt?
APHOR. IV.
sed eruditione corruptorum exempla adsunt? Jaco-
bus Anglorum Rex, qui librorum caussa reipublicae cu-
ram neglexit, eoque diuturnis pariter ac tristissimis tur-
bis ansam dedit, Ferdinandus Imperator, qui in gsavis-
limarum rerum deliberationibus integras pagellas ex Ot-
7sidis Ciceronis recitare solitus erat, & neseio quot non
alii, cum noxiam ciTe tum ridiculam eruditionem pro-
bantes citantur. Post ea quae Aph. prae, dicta sunt, ex-
emplis pugnare haud opus esTe inteliigitur, atque addu-
ctis & quae cum iisdem conspirant totidem opponi pos-
se, satis demonstrantia qu d ad magnos in omni vitae
genere viros formandos praemissa prudens inssitutio omni
aetate conduxerit, quidque hi exinde emolumenti tum
ipso sub labore ceperint, tum quomodo ad audendum
primo & praeclara sectanda , aliorum qui praecesseranC
successibus excitati atque ad honcstam aemulationem pro-
vocati sint. Proseruntur hic tamen ejusmodi etiam sub-
inde probandi allerti documenta , ubi utrum vituperii
graviores an laudum rationes adsint, sub judice lis est.
Quibus v. c. forte annumeranda erit de qua Courbeville
(in Notis ad Gratiani Heroem) agit memorabilis illa
successio quatuor heroum sagatorum Achillis, Alexandri,
Caesaris & Ludovici 11.di Principis Condatiensis,
APH. V.
In ejusmodi vero exemplis, quae sicut diximus ad
inutilitatem vel etiam ad damna eruditionis probanda
jactari solent, caussas erroris committendi variae esse pos-
sunt. Prima occurrit summa illa quae ubique conspici-
citur, tam in privatis quam publicis institutis, negligen-
tia praxis ac ad vitae communis usus applicationis, si-
mul cum ipsis scientiis addiscendae. saepe in cortice so-
lum anxie nimis haeremus, in terminis, disponendi me-
thodis regulisque & subtilitatibus ejus generis, cui plus
acuminis quam solidi usus inest. In legendo curiosiores
sumus utplurimum quam genuinae utilitatis reportandae
studiosi; litteras ad opificiorum insidi habemus & victus
parandi tantummodo medium nobis sunt} sibri optimi
in variis lingvis plus hngvarun» addsscendarum qu*m ar-
8gumentorum ergo quae pertractant leguntur a. p, Quo
tamen pertectus nominato in abussi condemnando, sune
qui medii tenendi obliviseuntur, id v. c. indignantes
quod in pueritia ipsis'potissima cura injuncta sit iingva-
rum; hoc enim dum memoria excellerent, judicii vero
maturitate adhuc destituerentur, aliter haud faciie po-
tuit institui. Caeterum praejudiciorum quorundam vul-
garium hic sontem repectes; Quorum e numero est ri-
diculum illud odium, ve! contemtus potius, in quo non
paucis sunt Auctores quos Classicos vocare svevimus*
Magni viri atque illustres suerunt, qui Romae & in Gra-
ecia olim summam imperii tenuerunt, vel admoti saltim
negotiis civitatum curandis suere, qui tum omnia haec
rerumpublicarum quibus sic praesuerunt negotia pruden-
ter administraverunt, tum in quavis re minori eosdem
se atque in gravioribus praestiterunt; quibus bene per-
specta erat humanae naturae indoles, quique ex hac co-
gnitione, multorum annorum experientiae superrtructa,
genuinas hominum regendorum regulas formaverant,
_atque suorum proinde ad temporum rationes longe sor-
san sagacius quam ad nostrorum nos solemus, attendere di-
dicerant. Hos nollro aevo, ideo sidum quod Graece La-
tineque scctpta consignasse dicantur, superciliose despi-
cimus ; qui civilius loqui caeteris volunt non aliis am-
plius quam Academicis tantum & qui ex prosesta, ut ai-
inus, in litteras incumbunt, utiles esTe pronunciant.
Quod & partim in caussa elt, cur haud paucis multo
ineptiores minusque ad rem apposite adhibitae videbun-
tur Ferdinandi Imperatoris ex Cicerone sententiae, quam
in se sortassis suere. Id vero quod heic maxime, risu-
nc an commiseratione neseio, dignum videtur, andaba-
tarum illa pugna est inter scholasticos eorumque supra
(Aph*!,) nobis memoratos Antipodes (Petit- Maitres).
sunt prisei aevi scriptores, qui dum vixere non minori
9certe odio Paedagogus mores hominesque prosecuti
sunt, quam vel cuitiisiinus quivis illorum, qui nostris
temporibus politi audiunt. Horum tamen jam in Pe-
dantisaii solum regionibus, & quod mireris summo cum
honore, memoria conservatur; quas alibi dudum periit
oblivionique tradita est:. Faciunt videlicet in hac re
boni -viri nostrates haud aliter ac Papicolae, qui mere-
tricum, latronum suriumque cadavera, quod martyrum
eadem elTe in sancta cordis simplicitate credant, summa
cum devotione exoscuIantur. Paedagogos itaque vide-
mus , qui discipulis vehementer indignantur , si obsce-
num aliquid m vernacula loqui ausi suerint, dura e con-
trario ut Graece Latineque multo sorsan turpiora in suc-
cum & sangvinem convertant, plagis praemiisque pari-
ter propositis sedulo urgent. Qui slagitiis delectantur
atque inhoneste Veneri litant, utcunque scholasticos i-
magineris, apud Ovidium tamen, Martialem, Terentium,
Tibullum, Catullum, Propertium &c. omnia invenient
quae pplituli nostri in Gallorum Italorumve Comoediis,
Fabulis Romanensibus rei. quafrunt. Quid ergo? si scho-
lastici pro textu veteribusque militant, politi versiones
imitationesque ab recentioribus consectas amant, si li-
bris alii, alii per conversationcs spectaculaque corrum-
puntur, si utrique parti tam theoretici sunt quam pra-
ctica, alii quibus cum theoria praxis quoque vitiorum
conjuncta est; tum certe meta omnibus eadem petitur,
utut vias solummodo diversas ingrediantur. Vitia &
scelera, licet intestina ipsis seroper inter se osiia & dissi-
dia sint, ignorantiae tamen atque errorum ope, quibus
continue se immergunt & immerguntur mortales, ad
virtutis inter hos regnum evertendum istis discordiis suis
non minus momentum conducunt, quam illis quae com-
muni ei conlilio inserre solent bellis.
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APHOR. VI.
Altera etiam erroris judiciique nimis praecipitanter
lati caussa hic est, sine qua fieri vix posset, ut in poli-
to adeo cultoque quale nostrum est seculo, a tam multis
adhuc eruditio contemneretur. Complurimi sunt,saltiru
quod plerasque scientias disciplinasque attinet, qui stu-
dia deserunt, priusquam ad maturitatem aliquam inge-
nii pervenerunt, eaque aetateut delicias ac lenocinia ea-
xundem nec sponte quidem oculis oblata animadverte-
re, nedum ipsi querere aut parare sibi valeant. Neque
negandum est , hujus rei alias eam quoque ra-
tionem esso , quod methodus dissundi praescribi prima-
que rerum addiscendarum fundamenta poni, non minus
ampla vastaque his soleant, qui ad alia quaevis vitae ge-
nera destinati, per litteras non nisi praeparandi aliqua-
tenus sunt, quam illis qui ex prosesib studiis consecran-
tur : Ubi exiguum modo casteilum delineandum erat,
integrae urbis munimenta adumbrantur. Amplissimis i-
taque fundamentis jactis, sive absolvatur istac ratione ae»
dificium, sive medio in opere & vix inceptum relin-
quatur, par utrinque damnum redundat* Illud si acci-
derit, multa in delineatione superstua erunt, desiderabun-
tur alia; Et dudum inter homines mos obtinuit, omnia
quas nobis ipsis inutilia sunt, eadem & caeteris mortali-
um, atque semper, talia putare* In promtu sententia
est : nihil omnino ejusmodi disciplinas, nisi tricas tan-
tum & leves quisquilias, cultoribus suis largiri. Nec
mitius, si alterum ex positis siat, litteras satum inter hu-
jusmodi censores manet: Quae antea partim tantum vel
certo respecto damnabatur eruditio, jam tota rejicitur*
Cum enim ex solis fundamentis, ubi nihil aliud acces-
serit, nulla sane utilitas redundet, quanta his tamen, si
continuatus labor suisiet, superstrui potuisient aedisicia,
iaiiiuul ubaviscuncur, inanibus nimirum & quae nulli-
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us sunt pretii rebus, tantum impendimus temporis &
operae , ut vel dimidia ejus pars abunde sufficeret ad
ea quae in scholis didicimus, tumque nec solliciti suimus
nec potuimus rite adhuc intelligere, si non augenda, at
in ordinem tamen redigenda maturiusque rimanda. Li-
bi autem officia & munera publica nacti, numero pa-
riter ac dissicultate negotiorum obruimur, nec pares nos
oneri serendo animadvertimus, munera sic ipsa , quod
inepti ad eadem limus, praetexuntur justissimamque sci-
licet excusationera praebent.
APHOR. VII.
Ner. dissimiliter & haec est adversarhs hallucinandi
occasio , quod multi, utcunque caeteroqui prudenter &
industrie legant, muneribus jam admoti adeo tamen ad-
huc sedulo libros terere soleant, ut debita sparta com-
missae cura negligatur. Permittitur certo respecto Jaco-
bum quoque Angliae Regem eodem hic atque alios mo-
dulo nostro metiri, utpote quem hac in re peccasTe du-
bio caret; sit etiam, quod nulla in alia vituperandus sit-
Imo vero fieri potest, ut in eodem cum aliis luto & il-
li haereant, quibus potissima cura non nisi Litterae allo-
qui sunt injunctae: E. g. si juventuti instituendae praese-
cti sic proprii ingenii divitias augere nitantur, ut post-
habcatur aliorum erudiendorum negotium; vel si Verbi
Divini Ministri tam sedulo Theologicis libris invigilent,
ut curandae ecclesiae obliviscantur. Committatur autem
hic error a quocunque & cujuscunque muneris officio-
rumque generis homine, parum interest; ubique damnan-
dus est, iliique a quibus-committitur nihil aliud faciunt
quam avari, maximo totam per vitam labore thesauros,
co tantum sine ut desodiant,accumulantes; Aut saltimHi-
storico cuidam similes sunt, Annales, quibus conscriben-
dis diutissime jam insudaverat, publici tamen juris sace-
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te ideo semper detrectanti, quod indies novi aliquid ac-
cideret , in opere quod moliebatur haudquaquara prae-
tereundum.
APHOR. IIX.
Multi simtqui in delectu scientiarum & artium quas
addiscere allaborant, amplectendi olim vitae generis ra-
tionem non habent. Pone, qui Jurisconsultus futurus
est, eum Metaphysicae, Militem Philologi* sacrae e. si p.
navare operam; quid hoc aliud esset quam patentissimam
Litteris indigne traducendis portam aperire? si, qui ad
Ministerium Ecclesiasticum destinati sunt, dum in Aca-
demiis vertantur , eorum qui Mathesin , Historiam Na-
turalem , Oeconomiam, Medicinam &c. ipsis commen-
dant haud bene sorsitan mente percepta, principale sibi
negotium in his potitum esTe existimarent, quae modice
quidem & post Theologiam inculcata , ut maxime ad
institutum eorum pertinentem, frustranda certe laudibus
suis non sunt, tum vero mirandum non esset, optimos
quidem Oeconomos, sed pessimos ineptissimosque anima-
rum pastorcs, ejusmodi sacerdotes fieri. Proverbio ve»
rissime dicitur, id omnium maxime rebus rite gerendis
conducere, (i suum cuique officium spartaque curae est,
nemo se alienis inimiscct, Quod prout circa munera
recte obtinemus, ita non minus opus est, ut in artibus
disciplinisquc observetur; Nec aliud enim aliquid uni-
versa eruditio niti theoria esse , hujusque singulis pra-
xis commissa tibi vel committenda olim provincia, pu-
tanda essi Cognitio omnis quae ad usum non deduci-
tur, habitus qui in theoriae praxisque connubio funda-
tus non est, sollicitudo atque induldria quaevis,in alienis
nec propriis versata negotiis; hae vero lingulae odio po-
tius contemtuque dignae res sunt quam honore. Qui
ejusmodi autem abuiibus ostenti, quamvis ideo sibi eru-
ditionem & quostibet Eruditos promilcue fugillandi li-
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bertatero e(Te permislam autumant, pueris puellisque ju-
re comparantur, ex nive aut centonibus pannisque lar-
vas adornanabus & spectra, quae praeter ipsos qui se*
cere alius nemo extimescit.
APHOR. vini.
Proditum nimirum in genere dum intelligunt, vo-
cemque in rigore & vmiverso qUasi ambitu sumunt, a-
liter senne ac judicant, judicare nequeunt. scientiac-
tamen ipsee artesque multae sunt, quae sane compluribus
non omnes sed paucae tantum tractantur & coli solent.
Qui unam altcramve discipIinam elegerat, jamque ut
talis, pro solito inter homines modulo, quae hinc stuunt
officia prsestare annititur, is nihilominus eo adhuc non
videtur, horum ex mente, culpa vacuus. Cum enim
primo quidem non in illa vel islbae arte excellens, sed
communi Eruditi vocabulo appellatur, porro & omnia
ab eo postulantur, quae ad perfecti Eruditi characterem
pertinent. Qui v. g. Elegantioribus quae vocantur Lit-
teris invigilat, injustus Eruditi appellationis usurpator au-
dit, nili &simul Mathesin, Phyficam, Oeconomiam cal-
leat; Alteri in his versato illarum ignorantia vitio ver-
titur. Nomina sequitur obligatio, & cjum ille simplicio-
ribus sollertis Oeconomi exemplum praeire teneri credi-
tur , ab hoc itidem volumus ut quae illius sunt officia
praestentur.
APHOR. X.
Bonos vulgo quostibet praesumimus solita inter mor-
tales industria in muneribus suis versantes communisti-
maque erga alsos officia praestare non aspernantes, nec
sd exactumum omnia rigorem , quae latius sumta ob-
ligationis vox aliqua complectitur, exigimus. Hoc ve-
ro multum abest, ut pariter ad eruditionis Eruditorum-
que patrocinium valeat? Qui Logicam v. c. prositetur;,
nunquam ex veiis potitis praemissis salsara eiicuisie con-
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elutionem debet; Quae tum enim ,si & huic sobinde
condonandi errores edent, totius soret Logic® utilitas?
Oeconomiae si Historias Naturalis studia colens, nisi hic
auri tonnarum annuos reditus ex quovis paucissimarum
ulnarum agro sibi faciat, somnia erunt omnes Oecono-
morum nostroruro labores: Nulla his videlicet experi-
menta incadlim ede facta, nunquam calculos eluside
oportet casus inopinatos; desecta, unius vel alterius an-
ni intervallo , sine etiam pecuniis omnique sumtuum
perserendorum apparatu , in hortum Paradisiacum sunt
immutanda. sic & Doctrina Morum, cui bono a tali-
bus inculcatur , qui se ipsos cum omni sua eruditione
labe tamen haud immunrs, sed ejusdem cum aliis ho-
minibus naturae ede , satis frequenter produnt ? sicut
autem eruditio in genere, omnium quas homini agen-
da atque intelligenda sunt scientiam theoreticam inclu-
dit, ita Eruditus etiam omnia simul mereri encomia u-
nus teneretur, quae alibi sola & singula ad magni viri
«deam abunde Assicere creduntur.
APHOR. XI.
atis jam ni sallimur, in calumniis quae solent Lit-
teratis assingi diluendis, versati sumus; ut or-
thodoxiam nostram declarade in hoc articulo
' & haereseos evitasse suspicionem jure putemur.
Porro & alia genuini Eruditi vel eruditionis ad dcscri-
ptioncoa pertinentia notabimus; sed nonnulla tantum.
Aliud enim praeter Aphorismos Miscellaneos nec titulus
nec praesatio opellae pollicentur ; Quod semel Ben. Le-
ctor! in memoriam revocasle sufficiat, ne bilem ei move-
at, quod & ordinis dicendorum alicujus observandi pa-
rum hc c simus studiosi, &ea quas gravioris sorsan e-
runt momenti sicco haud raro praetereuntes pede, pau-
ci&vc vix voculis indigitantes, ad digressionum modo
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occasiunculas aucupandas eisdem utamur, atque in iis
adeo quae leviora sunt ac particularia sidum quaedam con-
cernunt , diutias immoremur. Circa illas igitur primo
ingenii dotes, quibus a natura Eruditum nostrum opor-
tet esTe praeditum, tam Philosiophi quam Oratores, illi
quidem regularum distinctionumque sarragine, hi am-
pullatis magnificisque verbis & similitudinibus» admodum
multa garrire sident, quae magnopere verereris ut ipsi
aeque persipicue intelligant, ac aliis eadem docere polli-
centur. Innumerae quaestiones siunt, Deficio dc qua non
re, maximam partem valde intricatae, Amulae valde o-
tiosiae. Quae quidem omnes & absiolute damnandae ntmis-
que praecipitanter dumetis & tricis annumerandae non
eruntsi modo prudenter tractentur sc animo ad occur-
rentia quaevis arctorum intellectus nostri limitum indicia
todem ac alias quasvis novas inventiones loco honore-
que habenda parato; seri & haud amamus tamen, sate-
mur, has quorundam siapientum nimis accurate sorsitan
elaboratas, quae intimos quoscunque cordis atque animae
humanae recessus in tabula depictos sistunt, utrumne
desicriptiones dicemus an omnino delineationes topogra-
phicas > Caeterum licet ex multis quae rccenfieri sident
ingenii dotibus, haec vel illa reliquis apud Cingulos ho-
mines praevaleat, quam pi«dominantem vocare siveve-
runt, atque revera distinctae quodammodo facultates i«
stae inter sie sint, haec nihilo tectus disserentia dissicillime
explicari potest, isque omnium mutuus nexus & unio
est, ut absque sie invicem siubsistere minime valeant. In
Eruditi attributis considerandis, ad silum quisque captum
atque placita rem exigit, & ad unum loluramodo vel
alterum requisitum haud raro ita sedulo attendimus, ut
aliud quippiam, nec minus tamen, ac vel hoc, utile sc
necessarium ,r vel rejiciamus vel negligentius saltim quam
par est curemus. Memoriae & ingemi vel festivitati vel
subtilitati vel prosunditati (sOstnne, O.ictcssjtt, ©pitsstm&ig&rt;
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cuique immodici laudum praecones sunt.
Omnibus, ut diximus, opus esse , promiseuam has do-
tes sidi operam dare debere, veramque eruditionem in
maturitate quadam, prudenti singularuen osu compara-
ta, consistere clarum est.
APHOR. XII.
Memoria cum Erudito tum cuivis homini alii summe
necessaria res est, quam ideo solavn ad eruditionem sus-
sicere vulgus credit; quippe quod opinione tantum re-
gitur s omnia ut sensibus externis apparent, sic reapse
quoque eslessibi persvadens. Prout vero heic id quidem
acriori censura notari non debet, cujus conditio accura-
ta semper examina non permittit, ita illi e contrario
magis culpandi sunt, qui perspicaciores videri cupientes,
vel contumeliose prorsus de istac animae facultate verba
faciunt, vel ut exiguae saltim Utilitatis eandem traducunt.
Omnis namque facile perspicit, qui quid inter inutilia
&ea quae opus sunt diseriminis intersit novit, quam
siculnis illa sententia fundamentis superstruatur. Ado-
ptata videlicet aliquando opinio est, unde vero primum
profluxerit neseio, judicium cum memoria non consistere.
Quod tamen auxiliatur eidem potias, unius cum altera
re vel similitudinem vel dissimilitudinem ostendens, un-
de singulas retinendi facultas enaseitur; sicut in judi-
cando vicissim praestanffllima est memoriae opera, dum
ab his ad illas nos ideas' deducit, atque ita plures exa-
minandi libertatem dat, quarum peracta comparatione,
optimam sibi visam judicium eligit. Nam & ipsa vox
judicii delectura importat, qui certe, nisi pluribus inter
quae instituatur simul praesentibus, ede nequit. Paucis-
sima porro sunt quae ipsi invenimus, sed node oportet,
nec semel itejmmque sed saepius notie & semper ubi
negotii hoc indoles exigit (quod recordari est), quid a-
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His dc re videatur, quid ante nos jam sit detectum quid-
qne nobis inde auxilii redundare polsic? A nobismet i-
psis itidem argumento aliquo pertractato, memoriae ad-
scribendum est, quod quae semel examinata sunt saepius
in pristinum revocare dubium necesse non sit. Hoc tem-
pore magis quam illo idonei ad examen instituendum
cum simus, antea lati memores judicii, novo minusque
prosicuo labore supersedemus; multa vidimus, multa ex-
perti sumus, quorum nunquam forte posthac nobis oc-
cationes se osserent a. i. p. Universa denique eruditio
& quaelibet in specie scientia mancae tantum atque im-
perfectae sunt, nili diversa carundem diversis temporibus
tata , primae origines ulteriorumque postea prosectuum
Indoles & caullae ex Historia simul notae sini. De rei-
publicae, ecclesiae &c, statu judicare velle, ubi alia quo-
que tempora cum suis vicisIitudinibus perspecta non su-
erint , quae cum nostris comparemus, caecorum ad in-
star in tenebris oberrare est. Illustrationes rei intelligen-
dae necesIarias quasi sponte obventuras exspectare, nisi
ansa sc adminicula quaerendarum earundem, sontesque
unde hauriendae sunt, sciantur, se ipsum est sallere; si-
ne memoria cogitare, idem est, ac absque securi ligna
caedere. Neque tamen serire sccurim sine manu qua di-
rigatur, aut sola memoria homines absque judicio in-
telligentes reddi , sanas unquam dixerat»
APHOR. XIII.
Quae cum tam simplex tarnque clara veritas' sit, mi-
rari jure posTes, qsti siat, adeo male tamen utplurimuna
eandem intelligi. sane ex hujusmodi sine judicio me-
moria, non paucae adversus omnes in genere E uditos
objectiones formatae sunt; olim maxime, dum plus qui-
dem, ac nostro aevo, locum illae haberent. sermoni suo
peregrina cx. gr# eos iromiseere vocabula, barbaris uti
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sonis , scholasticasque auctorum veterum Graecorum
Latinorumque sentemias inepte in ore habere , ve-
tus quaerda est:. Quo pertinet quod Bdchardson in Hi-
storia Garoli Grandison assert nautae exemplum, sastum
paedagogi om ejusmodi Litterati satis ad rem appolite,
dum Philosophicis nauticorum opponebat terminorum
mysteria, ridendum (illents. Enim emmvero negari haud-
quaquam potest, magna quod stultitia (it loqui equidem,
id est d ct-s alteri sensa animi pandere, sed sponte sic
mente Vi ne intelliga.ur explicare; aut ex lingva pende-
re sensus elegantiam credere, nec potius ex sententiae &
cog tationam quae lingva ista exprimuntur soliditate pa-
riter ac ornatu, idioroatis gloriam e(T'e aestiniandam. so-
lis autem Eruditis isturn morem essc usitatum , in hoc
vero error latet gravis admodum. Nae soeminis quoque
& universo politulorum gregi, Latinorum & Graecorum
loco Gallicis aliisve peregrinae lingvae vocabulis variegata
distinctaque oratio est. Nec unius mebercle quam alte-
rius partis magis ridicula de sapientia sua opinio firma-
que persvasio videtur; cum utrique lingvae addiseantur
ipsarum solum lingvarum ergo, sive hoc tantum sine,ut
alio quovis quam vernaculo potius sermone utantur, mi-
nime vero ut in his lingvis vel seripta utilia legendi, vel
alio modo solidi alicujus lucri faciandi occasiones habeant.
Ancillae subinde servique, dum quotidie Dominas Domi-
nosque audiunt eleganciori ista lingva sua loqui; ac paula-
tim & ipli eidem aliveseunt, nonne omnem lic Herarum
Herorumque arcem & sapientiam sufflirati sunt, nec ver-
borum pauperiores his nec rerum notitiae divitiores red-
diti? Phraiibus peregrinis terminisque , & veterum au-
ctorum sententiis, inter eos uti, quibus intelligi neque-
unt» ineptum omnino, si quid aliud, est; quin imo alio-
qum eti,m haud laudandum, 11 affectate nimisque fre-
quenter liat. Citra hoc vero quod peccatum iit, td la-
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re non videmus. si facilius succurrant alterius alicujus
quam patrii sermonis emphatica quaedam vocabula , il-
lisq; familiaria sint quibuscum colloquimur, utra jam lin-
gva utamur, perinde sorsan erit In scriptis haud item
est, ubi plurimi esse praesumentur qssi vernaculam me-
lius norunt. Nec praeterea temere contrahi oportet a-
lieno idiomate cogitata exprimendi consvetudinem, ne
dissicultas enascatur, voces, cum opus fuerit, in proprio
promte inveniendi Huc & pertinet, quae in multis E-
ruditorum merito taxatur, immodica in scriptis Latinis
terminorum atque locutionum Graecarum affectatio: No-
minum itidem propriorum alius idiomatis versiones in-
utiles Graecae & Latinae, ex. gr. dum pro du Chesne vel
Magdeburg, Quercetani & Parthenopolis vocabula sub-
stituuntur. Nec magis tamen eorum laudatur superstitio,
qui novas & inusuatas,simulque obscurissimas, in verna-
cula voces excudunt, quibus ipli quam peregrinis, sed u-
bique intellectis & civitate donatis uti malunt. senten-
tias quod attinet, si ejusmodi alicujus reminiscamur, si-
vc sit veteris sive rccentioris auctoris, quae maturas me-
ditationes vel sales festivas pulcre exprimit, insuper et-
jam qui praesentes sunt lingvam calleant, conscientiae sa-
ne casum esse haud putamus, aut arduae adeo indaginis
quaestionem, alreriusnc verba demus ingeniose jam ad-
ornata, an propria, festinando taliter qualiter corrasa &
male coaptata? Nec utrum Graecus Latinusve an Gal-
licus scriptor sit, magnopere hic curamus. Ast in sen-
tentiis solam addiscendis tempus terere quod ipsis sci-
entiis impendendum suerat , id vero absonura esle nemo
non satebitur.
APHOR. XIV.
essivitas elegantiaque ingenii ejusmodi est natu-
* turae donum, quo tara uti quam abuti possu*
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mus, cultus externus bonis raalisque rebus ornandis pa-
riter inserviens. Multis autem ingeniolum esse & sapien-
tem* gravi errore idem putatur. Quidquid florida di-
ctione comtum politumque proponitur, solide quoque de-
monstratum & clavae habere veritatis criteria videtur: sub
eleganti oratione venenum saepe latere, sermonique sa-
le & argutiis condito pravum subesse seasstm, haud re-
cordantur, Quid vero hinc noxae exoriri soleat, pleni
querelarum libri sunt. Nostrls inprimis temporibus sunt
qui dicant spuriam quandam festivitatem, quae levitatis
potius nomen mercatur, ubique rerum potitam , volu-
ptatibus homines esse immersos, secure viventes & de-
licias solummodo ac gaudia tum quoque quaerentes, cum
vel maxime adessent seriores curae ; scripta quae indies
in vulgus eduntur, ut omni aevo fieri consvevit, ita nunc
Itidem seculi gustum (ut ita dicam) reserre, cujus cha-
racterem & symbolum faciunt illud: av&ot g? rvrxsqct',
semper cedere solere laborem & industriam, soliditatem
ac maturitatem, verbis frivolis, sensuque destitutis dicte-
riorum meteoris, eodem quo videri inceperunt momen-
to mox iterum disparentibus; certare in his de palma
cum liberis suis adhuc infantibus viros muneribus jam-
dum admotos & publicis decoratos honoribus; parvulos
vix balbutientes dicturire, audacioribus commentis & pro-
tervae verbolitati assvefieri, ob mala bonaqvc promiseue
collaudatos. Prosunde nimirum inhaerens omnibus mor-
talium in devia deflectendi proclivitas cst, quae eminendi
ambitione adjuta, nunquam sollers atque mgeniosa es-
se definit, libertas modo adsit genio indulgendi, milium-
que in audendo periculum. Vel stupidissimus quisque nc
hoc pacto acuti quid unquam dicae, dissiculter eveniet;
quod maxime vero ingeniosorum copiam qua laboramus
produxit, hoc est, quod mepte insulseque ab eis dicto-
rum millies obliti, eorum contra ubi semel quidam acuti
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quid inesse contigit* soilicite conservemus memoriam*
Quaedam in^rimis facile se a vulgo distingvunt festiva
capita, quibus tantae aliorum risus deliciae sunt, ut sa-
tis magnifica sibi haec praemia ducant, quod totam per
vitam moriones scurrasque agant; re sanc tanto magis
miranda, quanto certius est, in aliis saepenumero nego-
tiis haud ab judicio destituros se praedare solere, qui in
hoc ejusdem pene nulla produnt indicia; "Eo tandem per-
ventum est , ut id solum ad elegantiae commendationem
utcunque dictis conciliandam suffidar, si impudentiam prae-
serant; illicitisque subbiandiantur cupiditatibus. Inest ete-
nim insoliris, tantum non omnibus, propria & peculiaris
jamdurr. gratia quaedam; ubi autem insimul placitis nostris
non solum nulio modo contradicunt, sed conveniunt e con-
tra saventque, tum vero fieri non potest, quin summope-
re arrideant & cupidissime arripiantur. Postmodum equi-
dem utrisque, tum qui locuti sueramus tum qui audiera-
mus, facile perspicitur* umbras tantum sine corpore nos
esse venatos , miramur, imo indignamur etiam, volupta-
tem qua persundebatur ad primas lautitiarum istarum
perceptiones animus, brevis adeo ductionis sictile, intime
convincimur praecipitati nimium judicii; sed inquietudo
est, quae mox rursum dispellitur, variae sensibus res ob-
veniunt digniores attentione visae , aliis aliisque indies er-
roribus implicamur. Emendaturi subinde priores halluci-
nationes, impatientia novas committimus* cum molestum
imponere jugum conlcientiam animadvertimus ac renun-
ciandum omni in vetitis voluptati quaerendae dictare.
Non placent haec namque monita & temeraria usi ratione;
atque seria ludo verrentes alia circumspicimus oblectamen-
ta, cultus & sertiviratis encomia ab aliis petimus, quas
virtute mereri ab ipsis nobismet nequimus; nec sallit spes,
sed large dantur ab his laudes, quibus ceu morbis nobis-
cum iisdem vexatis, ut iterum recipiant opus est: par pa-
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rt «5c humanitate compensatur humanitas. Inutiles invicem
sic nobis medicinas porrigimus, nec alio quali sine, quam
ut solirudini per intervalla redditis ranto acrior solummo-
do dolor sentiatur. Deo velle sallaciam portare non au-
demus, praesumtionem sane hujus rei quamlibet exhorre»
scimus, sed pertremiscentes identidem sugere Omniscii con-
spectum laragimus, animo nos ipsos defraudandi propriae,
que verba dandi considentiae anxie conlilia agitante.
APHOR. XV.
solo stare sensuum judicio «sc apparentibus nec veris
tamen «sc genuinis delectari elegantiis, eademque porro in
aliis reperta infirmitate abuti, sponre sallere sallique vicis-
sim, vituperio omnino, si quid aliud, dignum est; erudi*
donis vel laudandae alicujus ingenii culturae nequaquam me-
retur nomen, Leges ordoque naturae & illae consequenter
regulae quibus hominum dirigi vitam oportet, Capientissime
a summo rerum Auctore constitutae sunr, conslantes «sc ami-
ce invicem conspirantes; neque per incertos Numen men-
tis quosdam impetus sorruitisve casibus hoc quod videmus
universum regit. Ita facti sumus talique natura praediti»
ut laborem otia curasque delectamenta excipere opus sit.
Uri his igitur in loco & tempore expedit, licet; sed ne-
cessariis praeponere jucunda vetamur «sc fragiles homines,
quibus corrupta atque in devia prona desideria sunt, sum-
ma adhibita sollicirudinei prudenter «sc venerabundos, co-
ram Omnipraesenti versari Creatore decet. Cumprimum
etiam ab una ad alteram progredi ideam didicimus, Oe-
conomiam quandam circa perceptiones requiri intelligsmus,
minimas in inveniendo, sed in rite disponendo ordinando-
que «sc plurimas «sc maximas, occurrere dissicultates. Ad
hoc vero labor, hic opera & exercitatio accedant, neces-
sum est, Alias ad hasiitum acquirendum rerumque scien-
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tiam comparandam vias qui ingrediuntur, ad genuinum
scopum non contendunt & finitorum tandem numero, tam»
ersi per sicula celebrati laudibus sinr ac rumores sircpitus-
que nominis sui tama excitaverint, adjudicantur; Eadem ad
minimum cum magnis quibusdam nationum populorum-
que victoribus sata habent, de quibus, in iisque jure sive
injuria de Hannibale, dici solet: “vincere quidem eos nos*
se, sed victoria uti nescire.” Fac subtilibus prosundisque,
tanto magis igitur illis qua festiva solummodo simi, inge-
niis contingunt. Vividam namque imaginationem pruden-
ter inna cancellos continere, par sane quin major quoque
laus esl, nec minus dissicile opus, quam heberi tardaeque
siimulos subdere, Unde sorrassis occasio dcssumra est, illi-
us de omnibus in gemere ingeniolis, ut in aliis de Poetis»
opinionis sovendae, quod raro admodum nisi cerebrosi pau-
lulum sinr, pauperesque utplurimum & mendici evadant;
cum alienam prorsus a reliquis mortalium vitae rationem se-
ctentur. Praeterquam enim qnod eximii sinr otii amatores &
laborum valde impatientes, lales suas insicetas reddere, anxie
verba ponderando, nolunt, aut festivus commentis» utut da-
mni reportandi probabilitas adsir, absisiere. sic vero <sc in
Chrisiianismi & rectae rationis dictatura subinde peccatur*
odia inimiciriaeque contrahuntur & graviora quam initio visa
suerant mala exissunt, Conssant argutia? verbis ambiguis, al-
Jusionibus, similitudinibus &c , ubi nimis sesiinanter persaepe
ex leviori quadam convenientia ad rotalem inductiones siunt;'
dum imaginatio semel excitata & laborare atque cenniri in-
cipiens, immodico capitur inventionum suarum amore & si-
ctionum cum rebus quae adumbrantur simiiitudinem j sltos
ultra iim res extendit, frenum mordet marisque instar exae-
stuantis qupquoversus se dissundens aliena etiam haud raro
loqui acutubs noltros compellit: Inprimis in moralibus
atgumenris, sicut Aph. praec. diximus , luculentia dantur
eXem; la, quam suribunda omnino ratione identidem age-
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re summaque vi serri solear. Mulra in vira communi ob-
via & in his praeter alia illud; ‘‘quam dissicile est satiram
non scribere, hinc sere explicari, nec haud accommodate
ad rem, videmus. Ingeniosi videlicet, praerogativae cujus*
dam prae aliis sibi considi, raro seriorem, argumenta pro-
serendo riteque instructis phalangibus, pugnam ineunt, sed
aquilae ad instar agere nobiscum siolent, alci qua potiri avet
pulverem & arenam in oculos ingerentis, atque ira de ap*
plausiu vulgi, senllbus externis omnia metiencts, dummodo
perturbationem ei noffram ostendere potuerint, cerri siunt.
severiorum e contra non pauci , ut pulverem hujusimedi
nubesque siecurius evirent, omnem prorsius ingenii festivi-
tatem tanquam sine nucleo putamen vilipendunt, eoque sipon-
te oculos occludentes ipsi sie occacasse censendi sunt, nec
minus ineptos ad veram aliis viam monstrandam reddidisse,
quam quibus adversiariorum dolus visum eripuit. Probe
rem perpendentibus rectaque secum via reputantibus, nec
sine nucleo putamina, nec putaminibus! carentes nuclei lau-
dantur: Exiguus quoq; in grandi putamine nucleus, vel sicul-
num & fragile praenimis putamen, quod nucleo conservando
& a vi tempestatum incolumi praestando haud sufficit, ueuti-
quam probatur*
APHOR. XVI.
Quocirca dissicile admodum non erit intelligere, in quan-
tum Eruditum deceat elegantiae ingenii, atque inter alia huc
pertinentia Poesl etiam, operam impendere * quae varie agita-
ri quaesiio consivevir. Hanc in praesenti haud examinantes,
ex occasione tamen Troublerii de eadem sienrennae(in siliajs
sur divers sujets de lirterature & de morale) genera’ia quae-
dam de hominum in his aliisve rebus indole observare consti»
tuimus. De Poematibus quibusdam clarioribus praestantio-
ribusque sermo ei est, quae prose seripta plus suisse aditatis
allatura adstruit, Poesimque minus semper usitatara minus*
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qae aestimarl solitam contendit, ex quo magis scientiae
coli & ex barbarie se nationum ingenia emergere ince-
perint. Thesis ipsa argumentis prosecto adhuc impugnari,
vel multis saltem exceptionibus obnoxia esse, demonstra-
ri posset. Uc Historicum huc pertinens exemplum exi-
mius Virgilii & Hpratii in aula Augusti Caesaris honos
producitur, qua tamen aetate, prae omnibus aliis tempo-
ribus >, apud Romanos sipruisse litterarum cultura puta-
tur. Homerus e contrario, hoc scilicet jure injuriave Di-
vini cognomine salutatum ingenium, in gentssius respectu
Augustei aevi hominum tantpm non penitus barbaris, ae-
gre vitam mendicando traxit. separatur interdum honos
ab aliis praemiis. sic apud Carolum IX. Galliae Regem val-
de gratiosi Poetae parcissime caeteroquin eos re-
munerabat 5 Habendos enim dixit ad instar canum vena-
ticorum, quos ncc same perire sinendum esset, neque ad
satietatem unquam cibis repleri, si utiles (ibi esse vellet.
Cujus etiam dicti, ex parte ad minimum, veritatem sensit
Corneille, cum disserentiam intercedere agnosccrct inter
ea scripta, quae ad pulcherrimam illam novam, dono sibi
a Mecamate quodam datam, & priora, quae ad veteremsuam laceram sedens mensam consecerat. Contrariae ta-
men esse, cum de aliis in genere Eruditi» tum forte de Po-
etis etiam, sententiae, Heumannus videtur,Conspect. Rei-
publ. Liet. p.308} ubi symmachi verbis citatis; “Hoc spe-
cimen cst florentis respublicae, ut diseipiinarum prosesjori-
bus praemia opulenta pendantur”, zelo agitatus si quasi
enthusiasmo abreptus exclamat: “audite hoc Principes!
audite Principum Amici!” Ut vfro unde digressi eramus,
eo redeamus iterum, concedimus paulisper & supponimus,
saitim usque dum ulterius tractatio nostra procedat, o-
mnibus quae pro vel contra asserri quirent posthabrtis, ve-
ram firmisq; talis innixamTroubletii sententiam esse;ex-
empla quae adduxim9, privum magis singuiorum;horomum,
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qstsm integrarum nationum, gustum & sentiendi modum
probare; aulicos horum Principum, vestigia eorum pre-
mentes Poetisque delectatos » alio aliterque sentiente exor-
to, ad sami mortique relinquendos eosdem suideparatidi-
mos. Probabile nimirum videtur, homines rudiores st
quibus minor suit ingenii cultura, facilius imaginatione
decipi. Hoc autem» nuoiquid ell novi quicquam dicere,
vel peculiare ad Poelin pertinens? Quin potius ejusmodi,
ut in omnsbus quoque aliis, quaecunque demum agamus,
pariter valeat. Fabulae e. g. Romanenses, Eloquentia in
gemre.si ve ligata sit (ive prosa, conversandi modus & qui
in conversationibus usurpantur ludi &c. nonne diversa di-
versis temporibus sata atque indolem eodem omnino mo-
do sortiuntur? Ubique sane eadem natura nostra regimur.
Omnia initio manca & imperfecta sunt, primas quascun-
que notiones sequimur, sponte obvenientes vel ab aliis
propositas; paulatim assvescirous ideas propius inspicere
& examinare, comparamus eas & regulas nobis disponen»
darum earundem formamus. Non jam promiseue arridet
quicquid oblatum fuerit, delicatiores evadimus st dijudi-
candi ac genuina diseernendi a spuriis,,ars quaedam persi-
citur; culmen seientia sensim attingit. Nec diu tamen in
sastigio haeremus. Corrupta nobis indoles est & nimia in
devia atque inordinata quaevis propensio, jugi impatientes
sumus & regulis semper elle adstrictos facile pmaedeseit.
Primulum variationis solummodo & animi exhilarandi
cauda, jucunda quaedam subinde licentia attentatur. Pri-
sttnae libertatis desideriura enakitur, cum animadvertimus
& perpendimus, quantus in artem labor impendendus sue-
rat , priusquam vel mediocres in eadem progressus sacere
pedemus quantae jam molestiae devoratae sint, quantaeque
imposterum pertolerandae reslent, ad perfectionem ven-
turis ; quam adhuc etiam multum abest ut rite simus
aflecuti. Parcius igitur incipimus dissicultates atque o-
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nera subirc; a compendiis potissimum quaerendis, qbi-
bus parvo labore praestetur eadem opera, initium desu-
mitur. Gradatim a negligentia & incuria ad pigritiam,
a libertate ad licentiam, ab impatientia laboris ad igno-
rantiam, sio pervenimus. Neque certarum scientiarum
tantum, sed omnis in genere cognitionis artisque, & pre-
tii eisdem impositi, haec revolutio, haec inter mortales
sata sunt. In sequentibus non tam decrementorum ipsius
artis mentionem faciemus, quam honoris atque existi-
mationis ejusdem, diversimode augeri vel minui solitae#
APHOR. XVII.
Fabulae Romanenses in multis forte originem rese-
runt ad Historiolas septcmtrionaiibus populis sub nomi-
ne 0osor usurpatas. Utplurimum sane, quo antiquiores
sunt, eo magis etiam his similes. Heroes earundem at-
que Equites (Auratorum cognomen subintellige) aliquan-
do haud multum disserentes a descriptionibus quae in
libris extant, revera quoque extiterunt. Horum vero»
ut & maximae partis praeceptorum quae ad Doctrinam
Moralem Nobilium (vel quocunque nomine alio id, quod
“Gavaliers - Moral” nostratibus dicitur, denotare velis)
pertinent, primae origines in moribus consvetudinibusque
arctoarum nationum quaeruntur, quarum per totam Eu-
ropam sub expeditionibus suis vestigia reliquerunt. An-
tiquissimo nimirum aevo cura armorum jure
omnia dijudicanda essent, Equites illi vagabundi (Che-
valiers errans, 9vi&&are), in bae parte prout aliis
quoque, necessaria pene erant ejus quae tum viguit re-
rum constitutionis sequela: Praetereaque partim ad mo-
res ritusque antiquos retinendos , jpartim ad augendos,
vel aliter atque aliterjmmutandos, Bella sacra plurimum
contulere. si, cx posito semel secundum Troubletium
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fundamento rem aestimando, praecedentium' temporum
homines considcramus, inter horum qui jam vivunt a-
vos proavosquc exempla, nec pauca, videbimus, in a-
matoriis negotiisssaepisiime usu veniae agendi cogitandl-
que methodum valde Roraanensem, ut ita dicam: Vi-
tae ratione ubique locorum in ipsis societatibus civilibus
melius ordinata.,artisque adstricta regulis, victus paran-
di aliarumque necessitatum curse, quibus universus regi-
tur orbis, quarumque de tantis (ibi injuriis illatis aman-
tes conqueruntur, paulatim pretio honoreque suo amo-
rem Romanensem privarunt. Hujusmodi tacta senten-
tiarum immutatione hominibusque de genuina sua uti-
litate melius edoctis, Poetarum quoque minor existima-
tio consecuta estj*qui simplicioribus rudibusque exi-
stentibus seculis, longe prosecto feliciorem sictionum sa-
scinantium» sartae tectaeque ad .mortem usquc fidei, la-
crymarum & quae alia commenta sunt, mercatum sece-
re. Pastores jam pastoruroque amicae in rusticorum so-
lummodo agris inveniuntur, atque his equidem de qui-
bus cantilenae aliaeve 'dulces gerrae commemorant valde
disiimiles; suspiria nunc amanti, prout si pauper fuerit
exiguae utilitatis sunt, ita si dives e contra, haud omni-
no necessaria. Minus igitur, quam antea eramus, ridi-
culi facti sumus. sed numquid etiam meliores redditi,
& virtusne an vero vitia hac commutatione lucrata sunt?
Hominum natura omni aevo eadem suit, cupiditates ab
his quibus hodieque vexamur haud alienae, semper im-
modicae, inordinatae, indomitae; quae nequaquam eradi-
cari, sed modis obiectisque ad infinitum variare possunt.
si autem v. g. personarum quae amandae sunt electio ma-
turior & citius ac par erat facta antiquitus suit (quod,sic-
ut reliqua jam assata, sub assumta tantum hypothesi di-
ctum volumus) fieri potuit, ut sollicita huic eidem per-
sonae placendi cura, quae semper amorem plus minus-
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ve comitatur, ad studiosius connitendum & industrius
pergendum in laudabili quovis incitaret, atque
imaginatio tranquilliores & tacitas quasi slammas agitans
eo tamen insimul a toto velut orbe percurrendo & mil-
lies in die nova votorum & deflderii materia quaeren-
da prohiberetur. Licet in aere arces (ut in verna-
cula dicere svevimus) saepissime exstruerentur & inepte
multa huc illucqve agerentur, minus (aut magnopere sal-
limur) hisce temporibus amor malum erat, quam illis qui-
bus inordinata quaedam, promiseua & bruta coitus libi-
do ubivis regnat; quale quid nostris de seculis praedican-
dum esle, multis creditur. Disserri equidem ajunt cer-
tarum iliam personarum electionem, usque dum currus
& equi comparari servitiaque sii queant & laute magni-
sieeque per omnia vivi, sed surtis interea solere samem
levari ; viris viddicet ante matrimonium, soeminis ve-
ro , utpote quibus pragnenites hucusque exspectandi ra-
tiones suot, post idem, insaniendi tempus esle. Quae qui-
dem in ceteris Europae regnis regionibusque, ut Gallia
praesertim , manis?stistima jam & manibus palpanda re-
periri autumant, sed quamprimum tamen ad nos quo-
que politissimam atque elegantistimam, si superis placet,
vivendi rationem esle perventuram.
APHOR. XVIII.
scribuntur autem ideo hisce quam priscis tempori-
bus minus Fabulae Romanenses, vel Poesis cultissimo at-
que omnium elegantiarum laude florenti seculo nostro
negligitur ? Re ipsa hominumque natura, ut diximus,
eadem ac olim erat perpetuo manente, modus tantum
immutatus est. Utriusque generis suse indies seripta prod-
eunt, sed gusttti quem vocant seculi attemperantur. Im-
posterum forte ad vitia non minus quam hactenus ad
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ineptias alliciemur. Non amplius de Heroibus sermo c-
rit, gigantes monstraque insectantibus; de siliolis qua
aciculis nat® , repente tamen tanta gladios atque arma
gestandi industria donantur» ut innumeras salae hostium
copias in sugam conjiciant, munitissimasque urbes haud
minori negotio exseindant, quam lusus quae domi reli-
ctae sunt sociae, vel hae saltem quae nostra aetate nascuntur
& vivunt, mensas forte quasdam parvulas (*$()c*borb) ever-
tere, duae tresve auxiliatrices sibi manus porrigentes, va-
lebunt; a. i. p. Hujusmodi narratiunculae ad otium su-
perfluum sallendum & admirationem sorsan limpliciori*
bus aliquando excitandam idoneae erant, sed quarum
proposita exempla imitari velle, nimium ab omni pro-
babilitate deflectens singendi licentia vetabat. Id vitii
nostro tempore sollerter evitatur st occasiones proponun-
tur longe facilius in vita communi inveniendae, quas,
aptatis ad illecebras praebendas deseriptionibus st circum-
stantiis, deliciosissimas reddere novimus. Ne qssis autem
ex ejusmodi poernatibus,ut VirgiiiiBucolica, variae Hora-
tii Odae, quin Ovidii quoque Metamorphoscs sunt, quae
nostro sicut Romanorum etiam cultiori aevo saepissime lu-
cem vident, objectionem formet,distinguendum esle mo-
nemus inter id quod ipse politior orbis credit agitque,&
illum quo priora tempora considerare solet modum, ju-
cuadis subinde sigmentis sibi placens ingenioque com-
rniniscendi pro lubitu licentiam concedens. si, porro,
ad breviores tantummodo, nec tam elaboratas ad ulti-
mum quam laseivas, argutias salesque, inprimis adhibe-
ri Poesis inceperit, neque in hoc, itidem testantc Histo-
ria Litteraria Antiqua, negligendae ejusdem documenta
aderunt, sed hic jam ut in aliis quibusvis nos geremus:
seculam instabit mollitiei st slagiriis immersum, per o-
mnia summopere laboris st molestiae impatiens, cunctis*
que suis inceptis st lludiis supersiciaria opera desungens.
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(Csr Cs Aphor. XIV.> sales vero istae ipsas regulas 8c
praecepta vitiorum continebunt, quae in Fabulis Roma»
nensibus exemplis postmodum uberius illustrabuntur.
APHOR. XIX.
Neque hoc aliquem offendat, quod jaro,sicut & Aph;
V. & XVI. convenientiam prisei recentiorisque suppo-
namus aevi. Elegantiae veterum etenim nostras genue-
re & genuinae aeque ac spuriae urbanitati, ut his ita quo-
que antiquis temporibus, semel si saepius floris sastigii-
que periodus suit. Quae in privis consvetudrnibus ac par-
ticularioribus quibusdam c ircum stantiis reperitur disse-
rentia , rem ipsam tamen aliam non efficit : utrobique
virtutes primum & post vitia condecorata commendata-
qne sunt. Initium post renatas litteras secere qui ex-
cellentiora nec sua sane laude frustranda veterum seri-
pta imitati sunt; sequentur noslro aevo alii, illorum qui
vitiorum illecebras eleganter & delicate proposuere, haud
minori succcssiu vcstigia prementes, viri nec ingenio de-
stituti nec laborem detrectantes, quo palmam magistris
vel praeripere‘queant, vel haud inseriori saltem loco ha-
beantur. Jam Historicae quoque Politicae &c. lucubratio-
nes prodeunt, quae tum quoad testimoniorum auctorita-
tem tum quos commendant mores, rerum denique de-
lectum si judiciorum de robus maturitatem , opusculis
sophistarum Graecorum, ut ovum ovo, similes sunt; ho-
rum nimirum, quorum industriae atque ingeniosis com-
mentis tot debemus in Politica Litterariaque Historiis an-
ecdota, quibus veritatem hssioricam ex annalibus tan-
tum non penitus proscripserunt, vel non nisi cautfflimo
instituto examine multisone devoratis molestiis invenien-
dam nitere. Paulo ante namque si post Graeciam a Ro-
manis subactam, incolae ejus, in iisqae imprimis Athe»
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nienses, quoad mores,artiuntelegantiorum florem, 8z ur-
banitatis maxime atque culturas, insimo! vero levitatis
ac mobilitatis, nec saisam,apud exteros opinionem, Gal-
lis qui nunc sunt simiilimi extiterunt; Quorum nunc si-
milisque generis, praeter imitationes quas diximus, dan-
tur quoque, in notioribus saltem lingvis Europaeis, ver- '
siones insiiper haud contemnendae. Neque tamen timen-
dum , ne seculum aliquod Criticum , ad ejus quod prae-
terlapsum est instar,denuo instet. Alia certe nunc agun-
tur, quam ut prolixos consarcinemus Grammaticos Rhe-
toricosque commentarios,appendices, vocum phrasiumq;
perpetuas indices sic. Ubi notitia Antiquitatum ad rem
intelligendarn requiritur, nota breviuscula in rudiorum
gratiam apposita, clavis perspiciendi mysterii porrigitur;sensum auctoris optime, sagaces ut sumus,
percipimus; Magno apparata opus non est, nec quid
sibi velint caramus Antiquariorum illa; “interpungo,
corrigo, emendo, deleo, substituo, hoc ab ineruditis li-
brariis prosectum est, e margine in textum irrepsit, sic
ego lego, ita manuseripta praestantiora habent,” aliaquc
innumera ejusdem sursuris deridicula.
APHOR. XX.
Troubletii his omnibus autem, quae sio disserimus,
non in se atque absolute, sed ut declaravimus jam, tan-
quam priva Poesi, observatio impugnatur. Poetas con-
cedimus nunc quam olim, & apud nationes ipgenii lit-
terarumque cultura florentes quam rudes & barbaras,
minori in pretio haberi. Id nimirum omni perpetuo
arti pariter contingit; quae tum semper maxime honora-
ri solet cum primo excoli ccepit & valde adhuc imper-
secta est; cum vero summum sastigium silum attigit at-
que ad maturitatem est perducta, negligitur ac despici-
tur. P>atio in antiquissima iiia regula clt; “ignorantiam
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admirationis matrem esse;” quae igitur admiratio, in
quantum barbaries dispeJiitur, vulgo magis magisque o-
cuii aperiuntur atque majori ipsae disciplinae cultorum
numero potiuntur, quod raritatem tollit, tantum non
potest quoque non evanescere. Ut vero Poesis quidem
non ideo sit inusitatior vel obsolescit, licet minori in
honore habeatur, licet modus tantum atque externa sa*
cies immutetur, licet delicatior ipsa evadit, regulis ad*
stringatur , inepta singendi licentia privetur atque ab-
surdis commentis & horridis verborum Conis en uri in-
terdicatur; ita etiam cum prosa Eloquentia eslTe diximus.
Initio videlicet inculta vulgi vocabula usurpamus, simi-
litudines audaciores , ubi in una forte re convenientia
occurrens in decem aliis disserentiam non impedit, pri-
maque inexercitatae imaginationis inventa quaevis ar-
rident. Circumcirca e, g- nihil nisi res corporeas vide-
mus, ipsisque nobis relicti aegre omnino alias dari intel-
ligimus : Omnes in omni idiomate voces terminique,
ne abstractissimis quidem & iis quibus mere spiritualia
jam entia & res designamus exceptis, primum etymon
ac derivationem ad materiales imagines sive corporeas
reserunt, tametsi multis originariae radices dudum de-
perditae sint, vel significatum mutaverint. Priusquam
ergo lingva excoli & vocabula phrasesque a primaeva
ruditate purgari queant, aliquos jam in ipsis scientiis,
in naturae humanae aliarumquc rerum notitia, progres-
sus esse factos oportet. Ad haec vero omnia ingenio,
labore, tempore opus est: Vulgo igitur seriptores, in E-
legantioribus sicut & aliis in Litteris, a porteris eo mi-
nus aestimantur quo vetustiores sunt; ab aequalibus ve-
ro, ut diximus, tanto minori in pretio habentur, quan-
to plures'Timui florent. Quomodo apud nos in hoc neg-
otio fieri soleat satis novimus, nec aliter aliis moris est:
Galliam v. c. nostro aevo omnis culturae atque elegan-
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tiaram sedem habemus, ubi olim tamen & priusquam
Mslherbe aulam aulicosque, ut ipse loqui solitus erat,
skvasconujjst (Cicerones fugite hinc!), viles admodum
parumque delicatae cupediae placebant; sicut vel in Bal-
zacii scriptis ostendstur» Imo in ipsutn hunc etiam au-
ctorem dicterium alicubi nos iegisse recordamur (forte
apud van sicten, Le Misanthrope Tom. I.) • “homines
Parisios ex provinciis venientes , dum acutos sc inge»
niososque praestare satagunt, meliora non habentes, bal-
zacii ucplurimum vitulo arare solere.”
Ceterum Galli, Itali partimque & Angli, in verna-
culis suis excolendis poiiendisque haud sane iisdem ac
nostrates dissicultatibus pressi sunt, cum perfectum jam
ad imitandum exemplar in sermone Latino, qui ipsorum
idiomata genuit, haberent, praetenue artem perfectam
regulasque cogitatis apte exprimendis necestarias , cum
aliis nationibus communes, insuper ipsa vocabula ter-
minosque mutuari commodissime poslent. Germani ob
disserentiam utriusque lingvae putantur ad recentiorem
sere aetatem haud eadem esse felicitate uli, quin potius
incommodi sibi conti axisle, inter alia v. g- longissimas
periodos , ad constructionis Latinae imitationem verba
postponendo, inepte saepius ipsis usurpatas. Dani, sicut &
Angli, priseae Gothorum loquelae peculiarem emphasia
sectari creduntur, atque in hac re nostrates superare,
quos florida Gallorum dictio magnopere sui amore ce-
perit, idquel adeo usquc, ut apud recentiores quosdam
scriptores issiotismi etiam mere Gallici frequentissime oc-
currant, cit»a omnem necesficatem in lingvam svccanam
transhtr. Operae pretium eslet expendere, cum ipsa gens
rodra haud sane cedat gravitate Danis , quin superet
eosdem potius, num (istsc observatione vera polita) sc-
qnioru.u seculorum ita A ctae conjuncti}'# p Uticae eximium
quid ad talem inter ambas leptemtrioms nationes di sc-
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rentiam, duarumque ejusdem Gothicae matris siliarum
dissimilitudinem, contribuerint.
APHOR. xxr.
Conversandi modum & usitata in conversationibus,
ut apud nostrates, varia ludorum genera, itidem ut ex-
empla nominavimus, hominum esie indolem probantia,
dum adhuc minus ingeniis exercitati sunt, sine sollicito
delectu primas quasvis perceptiones , menti utcunque
obvias, sequi. Ubique valet quod aliquoties jam agno-
vimus, naturam mortalium nusqoam nisi ut corruptam
esie considerandam , hoc aevo non minus quam olim pec-
care nos solere, patresque vicissim nostros , utpote qui
adeo improbum post se genus ac nos sumus reliquerunt,
minime gentium vel ipsos potuisie sanctos & labis ex-
pertes esie. Omnino iliorum sententia probanda videtur,
qui in hoc solo totam disserentiam positam volunt, quod
nunc civilius politiusquc tantum peccemus, atque vasta-
tiones & miseriae methodice magis inter homines essi-
ciantur & existant. Absolute nimirum universoque in
complexu suo haec sententia vera estj nec vero exiguum
eundem habet.
sicut autem Aph. XVI, ita «st hic iterum, quaestio-
nem nostram deserentes, ad aliena paulisper divehimur.
Cum igitur hominum se invicem definiendi & crucian-
di methodus magis polita rcgulisque adstricta evaderet,
per se consequitur, destructioncm lentius peragendam ma-
lumque minus visibile esie redditum ; unde opinio no-
stra, de praerogativis nostrorum temporum prae antiquis
originem trahit. Qua in re tamen notandum, non ad
nostra hic solum tempera morum ingeniique culturam
restringi, nec per solos prisei aevi homines indigitari bar-
baros ; praeter,nostros etenim dies, olimijam quoque id
sui: mundus, quod sibi relictus fieri potest ( Aph. XIX.)
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Helvetii verba quae hic citari Colent, recte se habent:
“ terrae dominium primo sortissimi, deinde callidissimi suis-
se ” sed hic tamen callidus non Colus Cane suo aevo cal-
lidus exstitit, nec eodem stratagemate plures victorias
reportavit, priusquam sortis errores Cucs animadverteret,
sique ipse hic equidem damnis Cuis Capiens reddi nequi-
vit, ahi tamen potuere. Primum itaque Colo rubore o-
nme negotium peragi polle creditum est,post autem quam
deceptos Ce esse vidissent, Colam Cussicere artem soriaa
putavere; postremo utrumque conjungi requisitum opor-
tere intellexerunt, Ccientiaque ad sastigium perducta, re-
cepta est regula: “abit res a consido ad vires.” Eo tem-
pore quo hoc dixit Cornelius Nepos, vetus orbis cum
omnis genens cultura Cua in eodem (reCpectu majorum
aetatis) statu suit, in quo nos (reCpectu nostrorum) Ca-
mus, itidemque contemnere eos Colebat- Pacis beihque
artes, sicut nunc etiam, magis ac praecedentibus seculis
excultae, politae comtiusque adornatae extitere. Vis nempe
& mala quaevis cum a privatis tum ab integris civitati-
bus mutuo inserebantur, at methodice, ut modo dixi-
mus, artisque ad regulas. Non omnia promiseae vallare
quaecunque obvenirent, rapere, occidere moris erat;
nam sciebant hoc modo exercitui commeatuum penuri-
am parari. Modicae contributiones imponebantur & se-
re ad neeessitatcm pertinentia tantum exigebant; inter
homines & homunciones distinctio non ignorabatur,
potionsque dignitatis & divites alia quam plebeculam sc
pauperes rat one esse tractandos. Omnibus in genere
hostilis terrae incolis pacis quodam genere frui' permit-
tebatur, quo saepius dare aliquid polient; qui jure igitur
clementissiinis Cuis victoribus impensc benedicebant, gia-
di loio same ipios morbisque enecantibus. societatum
ineundarum, conjungendarum separandarumque utilita-
tum 6i rciiquae ejusmodi arces ionge q am antea melius
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perspecta erant, diutiusque protrahere & pertolerare bel«
la valebant; haud recordantes, postqoam ex utraque par-
te jam aeque intellecta belli mysteria essent, hoc ipso si
non perdicum aliquid, at ccrtc nihil essc lucri reporta-
tum.
APHOR. XXII.
semper homines cum corvis sssis, culti cum cultis,
barbari cum barbaris, ut paribus suique similibus rem
habuere, quare unius aetatis magni-viri eodem prosecto
laudes poltulandi jure gaudent quo alterius, & qui pri-
stis temporibus egregia perpetrare facinora potuerunt,
ii sane & nostris potuisTent, atque victssim; nam inge-
nio omni tempore suit opus. Diverlis quidem tem-
poribus in diverso rerum & negotiorum genere opus
eodem suit, nec non diverso gradu; Verum non argu-
mentorum tamen diverlitas, sed diversa tractandorum
eorundem dissicultas est , quae majoris illius, ubicunque
observata suit , notitiae necessitatem produxit. Ubi
vero major notitia requiritur , seqvuntur etiam sponte
& necesffrio piures faciliusque inveniendae diseendi oc-
casiones,. idque si ve theoriam” Ove praxin considerenius:
Par d scendi facilitas v s. v. pares etiam artes reddit, pari-
tas artis paritatem honoris efficit. Haud eo Tectus quod-
libet sere seculurn ds insignibus sibi gratulatur, prae illis
quae praecesserunt, honoris praerogativis. Levissima qua-
vis diversitate occurrente , longe diversissimum incolere
nos credimus terrarum orbem ab eo qui patrum me-
moria suit: Continue novi prodeunt Eruditorum libri,
in quibus exspectamus, & cum exspectemus ihveni-
mus etiam , nova semper mysteria. Graeci & Pvoma-
ni, de quibus modo diximus, ingenii morumque cul-
tura & arte militari, Phoenices & Carthaginenses mer-
catura & sabricis, hodierni Europaei in omnibus his si-
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mul, sisis singuli coaetaneis praestiterunt vel ! holsieque.s
jpctEstaiit-r lingulis quoque eo lem modo major eorum
ars utilitati vel damno fuit; singuli>ergo eodem omni-
no jure & eadem injuria de majori hac arte prae Un-
gulorum vicinis vel majoribus suis gloriati siant. Quo-
modo nimirum alioqujniunssuara motus inter homines cx-
isterent, n'sti cupiditatibus excitatis ? Quomodo deside- ;
riis obtemperarent, niii suis factandis initos caiculos sio-,
guli melius e essstbdsictos, quam eorum qui easdem an-
te se res ausi suerant firmiter :crederent, sive, quod *i-
dem hic est, avide cuperent? Quomodo alias hominum
natura corrupta esset dicenda, niii desideria eorum im-
modica & inordinata elsent, nissivoruntas: intellectui im-
peraret, nisi appetitus rationi praeessec, niii praesentiom
denique infinite, major
; nos ;?commovendi vis atque essi-
cacia esset, quam' futurorum? • .
APHOR. XXIII.
Tam in veteri quam recentiori orbe Ida scientia
& genuina rerum : gerendarum peritia , tam apud vul-
gum quam ssimmarios-, femper & übique rara extititctxw
in terris nigroque simillima cygno. Quamohrem, licet pau-
ci quidam saniora scirent, utplurimum tamen ita se ho-
mines gesseruht & gerere jussi sunt, ut ingenii cultura
rerum potita, luxuria & mollities eos corrumperent, vi-
resque & firmitas : negligerentur ; sicut e con-
* tra, sub ignorantiae periodis ,> virium cura conterritum;
artis produxit. ';sl itaque scientia cujus ope optime a-
lioquis de mollitiei damnis certiores reddi poliamus, to-
ta quanta jam ad nuicyinserviendum uti coeperimus, ’ nunc
non minus quam“pridem soetus hic exitium ma-
tri suae asseret, eademque proportione qua soium robur
& deficatus artis praeceptis furor omnibus se probave-
. ■-•.-■•■ J' ■' ■ 7 r f - «-N- , V -- t ?■*,.- //,- . V-, •/ r '/•-■ /)•-'■ "■ '-• v ■sV, Mrint, duritiem, feritatem, ignorantiam
,
cura (Uni-
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verso hominum genere in gratiam reducet. Apud eas
praeprimis Europa erum nationes, quae posteriores ceteris
ingenii culturae se tradidere, facillime observationes erunt
faciendae, damnaque ex neglectu rite intelligentiae rite-
que applicandae regulae: “abit res a consilio ad vires 5 *
oriunda, cum in pacis tum bdli negotiis ie conspidenda
praebebunt. Moris & conivetudinum reliquorum popu-
lorum aemulatio adeo singulorum animos occupabit, qua-
si sinem mundi prius venturhm metuerent, quam his se
similes praestare valuerint. Pietatem omnem tanta festi-
natione tantoque zelo potiores proseribent sorisque
ejicient, ut cum apud hos ne audire quidem ampli-
us nomen JEsu detur, vulgus, quod lentius in omnibus
agere solet consvetudmum mutationibus , dubium ad-
huc haereat, utrum directe negando, an in praxi solum-
modo, sicut asstea, negligendo Verbum DEI, in gehen-
nam venire, consultius sit? Parcimonia (magnum illud»
ut Cicero inquit, vectigal) & laborum patientia yjdudum
exulasle videbuntur, cum tamen controversia de utilita-
te vel damnis luxus ne dimidia quidem ex parte satis
dirimi potuerit, nemoque sciat» utra demum duarum sa-
ctionum superior mansura sit, illane cui mille thaleros
lucrari & duo millia dilapidare, an cui decem lucrari
potius novemque expendere (ubi aliter instituendae rei
occasio non est), melior & magis genuina diteseendi ars
ducitur? Dum sub judice lis est, utrum ex quingentis fra-
gi & sedulis, an mille publicis viventibus malis, vesa-
nis, mollitie corruptis ct stupidissima inflatis ambitione»
majus numero civium augmentum acctdat?
APHOR. XXIV.
Hujtsshnocst seculorum populorumque dlversitas, non
solutu quoad effectum pouticum» ut hic secimus* con-
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sideratur; sed seorsim quoque, ex ipsis principiis morali-
bus, dqudicari soitt; Quo simul & propius ad conver-
sandi mores, qui occasionem nobis divertendi dedere,
ultimo redimus. Inter duas nationes vitiis deditas, i-
bi culpa etiam major esie videtur, ubi notitia boni ma-
lique communior & magis excultae animae facultates sunt.
Unde summo jure , sicut omni vitio ipsi jam poena in-
cst propria, ita & criminum sponte quasi commissorum
dissicilius resipiseentia datur, sed potius major majorq; in-
dies animi durities enaseitur, quam pernicies utplurimum
immediate seqni svevit: Quod aequaliter se habet (ive ra-
tione justitiae Divinae & Theologice rem consideremus,
sive Physice respectu naturae & indolis hominum; qui
quanto sibi sapientiores apparent, tanto & mordicus ma-
gis tenaciusque utplurimum satagunt quem elegere se-
mel vivendi modum continue servare. Vitia quidem in
se semper eadem mortalibus sunt, sed diversa sortiuntur
nomina ex diversis circa quae versantur objectis, atque
hoc saltem intuitu alia barbariei & ignorantiae, cultio-
ribus populis alia priva & peculiaria sunt; his e, g. illa
quae a luxu generantur, & quae ejusmodi animi affectus
sontes agnoseunt qui lentius exoriuntur, quique ideo tam
repente ac reliqui omnem deliberandi locum non adi-
munt, nec notabiliores mox turbas excitant, sed seque-
las tamen persaepe haud meliores habent. Qui culturae
& scientiarum ex spatii ad habitandum majori angustia,-
plunbusque paulatim necessitatibus enatis, origines re-
petunt, plures etiam cupiditates ac desideria oriri, plu-
raque coniequenter vitia, dissidia» rixas, dolos malasque
artes, inter politas quam seras nationes dari, agnoseunt.
Quo non obstante, id minime negari debet, ignoranti»
am & innocentiam duas atque distinctas, nec easdem res
esie; Has enim consundendo, Poetae o;im ad aetatis au-
reae sigmentum dilapsi sunt, mulcisque in retentioris &
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antiquae aetatis comparatione idem adhucdum error com*
mittitur. Ubi autem ad declarandam & dilucide expli-
candam veram disserentiam quaestio devolvitur» tum ve-
ro medium tenere nec partium occaecari studio, praesum-
tisve opinionibus,dissicillimum omnino essi Qui antiqui-
tati magis savent, ideoque in illius moribus deseribendis
ex ea potissimum parte, ubi pulcrior apparet, rem con-
siderare amant, (quorum quidem vestigia premere, as-
sumtas semel Troubletio praeeunte de rudioribus ingeniis
hypothesi insistentes, hic etiam pergemus) sic sere paral-
lelismum instituunt. In conversationibus candor & sa.
miliaritas quaedam hodie desideratur, quae nunquam non
disparere soietin eadem proportione ac gestus rnoresq; arti-
ficiosi & dissiciliores, simulatio & dissimulatio proveniunt.
Dum affectus animi tam boni quam mali liberius se ut-
plurimum exsererent, dum saepius in armis esse quam
hostis adventans conspiceretur haud opus esset, inter-
valla quoque hostilitatum tranquilla magis erant, habe-
ri aliis, haberi vieissim nobis ipsis sides svevit: Recon-
ciliatione l*emcl facta» novae inimicitiae nisi novis ex caus-
sis non oriebantur. sive vera sive apparente tantum ne-
cessitate urgente, mortem veteres miserae vitae praepone-
bant. Vitae vero commoditates atque deliciae, licet in
se nullius forte pretii nec eadem ac nossiro aevo arte pa-
ratae essent, ab ejusmodi tamen hominibus valde care
astimabantur, qui exquisitiores dari,» suasque a posteris
quandoque irridiculo habendas, ignorabant. Agrestssius
impolitisque animis parvo labore oblectamenta procura-
bantur: Quod in conversationibus quam alibi haud a-
liter evenit. Civilitatum non aeque ac nunc sumus prod-
igi mutuo suere, in adulando immodici & inepti; Utrum-
que tamen genus, d.im & meliora quam quae dabantur
exspectare & iis quae dicebantur dissidere neseiebant, gra-
tum erat. Pars converssindi artis Ludi suntj cujusmodi
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V■V ! ' s ■ s % 9 9*,ab antlquissimis retro temporibus, in arctois imprimi*
regionibus, usurpantur. Distinctioris sortis hominibus
& primariae juventuti tales haud ita pridem amabantur,
quos nunc ipli rustici dedignantor; Cantilenas quoque
juxta usitatae erant, ubi quidem sensum veneresque si
quaeras, nutricum neniis haud reperies ssse disiimiles.
Vcruntamen fieri potuit, bonam simplicita - e-sj» hujusmo-
di ludis, aenigmatibus historiolisque suis, suilTe minus
culpandam, quam hodie ingeniosiorib-us palicioribusque
inventj* sumus Publicae privataeque nostra animum ex-
hilarandi rationes, res quae in conversationibus otio sal-
lendo intervire solent sermonumque mateiae, non pla-
ne absonam opinionem esse indigitare videntur. A. i, p.
aphor. xxv.
Jost memoriam 8tsestiv'naiem , tertium ingenii do-
) num, ubi in pretio eidem statuerdo nec saepias
i teneri medium solet , subtilitiu esl. sunt qui,
utilitatem solam spectantes, ,co tsique in laudi-
bus ejus recensendis modi obliviscuntur, ut omnem e-
ruditionem subtilitatum intricatissimarum, haud omnino
necestariarum divisionum distinctionumqm & nullius u-
sus regularum , sarragine ablblvi ducant, summum esTe
sapientiae cacumen putantes }/ sirnplicisijrms quasvis res
& intellectu facillimas jn mysteria transformare. Aliis
damna tantum considerantur, qui nullas ssane in idea-
runv»dispolitione & in meditationibus dirigendis dissicul-
tates dari autumans nul/a opus arte ese & manibus
singula quae credant palpari debere} tanto nimirum sim-
plicitatis 6z perspicuitatissamore slagrant, ut subinde i-
gnorantiam etiam, censusionem & Itusidstatem col-
laudent. Inter immodicos subtilitatis panegyristas ce-
leberrimi sunt medii aevi PhiJosophi scholastici, qui st
ideo, tam aeris ab altera live adversaria parte depingi
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/plent coloribus, ut memoria eorum, dum perslat orbis,
/dirimo in horrore posteris non die nequeat. Miselli' ve-
ro senes isii bona side agebant & magnae auctoritatis
Patres Ecclesiae sequi se credebant, cum dolo primum ia
labyrinthos Dialecticos stoicorum se ipdaci paterentur,
& pauiatim magis magisque subtilitatum amore capti
ultimo demum oculos auresque tenus immergerentur ia
omne quidquid Peripateticorum, Academicorum recen-
tiorum, tandem Ecclecticorum sectae, quicquid pristorum
/uorumque temporum somniatores, Ethnici, Judaei, sa-
raceni, quicquid ignorantia & imprudens curiositas, im-
,mo necessitas ad postremum & eorum quorum sic esTe -
intererat utilitas, svadere & ad imbecillem hominum
intellectum a veri via abducendum , liberumque usum
'facultatum animae impediendum, invenire potucranri
Dialectica eorum autem, postquam diu magnaque tyran-
‘nicle, ut sola inter scientias regina, imperasset, nostro
quidem seculo , ceu exinanitione suae tempore, ita cst
ad incitas redacta, ut nomen quoque ex imiverso Eru-
ditorum orbe tantum non pec tus exulaveric; aiiae de
praeda ditatae artes sunt, his ad Logicam, ad Metaphy-
ficam aliasve disciplinae illVs spodis relatis. Videtur sa-
ne exercirae olim crudelitatis alte admodum animis in-
fixa memoria resedssie, cum in minimas etiam resiqui-
as , ubicunque demum deprehendantur, omni absque
.
nriseiicordia saeviatur.
APHOR/ XXVI.
In illis scientiis quibus maxima adhucdum esse cum
Philusophia scholastica similitudo creditur, quaeque plu-
rimum ideo a po’.itiaribus
#
nostris in odio concemtuve
haberi solent-, Met.aphysica est: Quae hic igitur, ubi dev.su & abusu subtilitatis quaeritur , optime rei exemplo
iiiustrandae intervire poterit. Ingenue si satendum >nun-
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inter sidissimos ejus cultores suimus, sed nec unquam
abrogandae ejusdem penitus possibiiitatem perspicere potu*
imus; Quaestio vero, ut ambigua est, ita gemina quoque
ratione & valde diversa potell conliderari: Quarum al-
teram primum sub examen revocabimus. Fieri sortas-
sis ex opinione quorundam qisiret, ut tantum Metaphy-
ficae quantum indflpensabilis necessitas exigit, separatim
in singularum quas concernit disciplinarum Frolegome-
nis tractaretur; quo etiam modo, subsecuta mox inserius
applicatione, dilucidius intelligi atque ad usus reserri de-
bitos id posset. Illius inprimis, quam in Theologia Na-
turali cognatisquc argumentis Philosophis praestitit, uti-
litatis rcspectu, maximam hucusque auctoritatis quam re-
tinet partem jure suo tueri scientia haec 1 credita est:
Quae jam capita eadem ac caetera methodo pertractaren-
tur, summique praeterea mon’.enti dissicultas tolleretur,
si ad Moshemii (in Nbt. ad Cudworthi syst. Intel!, aii-
bique) exemplum , styli pariter elegantiae cura habere-
tur, & in quibusdam praeprimis disquisitionibus minus
ac antehac factum solliciti cslemus, de integrae tractatio-
nis prolixarumque demonstrationum materie intra desi-
-nitionis, uno alterovc obscurissimo conslantis termino,
limites coarctanda. Inter varii generis seripta, crescen-
ti indies hostium veritatis ccelestis numero opposita, sunt
qui contendant, eorum qui historica similiaque argumen-
ta usurpant mediocria etiam magis esTe cox scientiis con-
vincendis apta, quam eruditillima volumina ejus ac v.
g. Wallerii Praenotiones indolis & methodi. • Quam equi-
dem ad opinionem sovendam ipsi quoq; clanculum suimus
jam dudum proniores;verum neseientes utrum ex eviden-
tia solum, an vero simuFex soliditate, hujus prae altero
argumentorum generis , ista procedat disserentia, certi
nihil definire audemu c, P-artim serio, partim forte joco
dicendo,non nisi duas hic nobis quas ingrediamur vies
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esie datas opinamur. Vel ut ad primaevae i. e. Apostolica?
Ecclesiae simplicitatem redigamus omnia, eorumque iti-
dem methodum, patientia Levitae innocentia potius quam
eruditionis apparatu religionem desendendi, imitemur;
quod aliter non posTe, jure an injuria quidam conten-
dunt, in praesenti naturae humanae corruptione persici,
nisi praeter introductam disciplinae! Ecddiasticam Apo-
stolorum, divortium etiam Ecclesiae tam cum civili quaru
crudita republica siat. Vel si necesIario servanda nobis
cum hisce unio est, ncc Philosopsiorum in genere nec
Metaphysicorum in specie operam rejici oportet, sed si-
mulatam quandam ab utraque parte amicitiam coli prae-
dat, externae in Ecclesia pacis eigo, quam juratos no-
bis dedaratosque inimicos tam bdlicosam gentem reddi.
Utamur videlicet Philosophastris istis CosTacorum saltem
ad instar & ad observandos hosits, quorum frequtntio-
res adeo excursiones prohibebunt, illudque adversus cos
belli genus , quod guerre de chuane hodierni nominant
auctores, interim gerent, dum genuinae & plenioris dc
coelo liberationis tempus adventet. Hoc vero quando
siet? quibus interea curis, qua sollicitudine non est o-
pus & quam graviter quotidie pene non labimur! salso
nos zelo seduci passi , hominumque persecutioni expo-
nentes , quamquam DEI adhuc auctoritate haud simus
muniti; quem intempestive teneamus, & accelerare pu-
tantes, revera impedimus tantummodo retardamusque,
exoptatae diu felicitatis momentum.
APHOH. XXVII.
Manentes jam igitur in altera illa via , quam cal-
care semel incepimus, & tam Metaphysicae!!! retinentes
quam reliquum Philosophiae apparatum, quomodo hac
porro ex parte rem considerabimus? Cognitionis & di-
-ctincte intelligendi ddidesium omnibus inditum est, quo-
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eunque demum in argumento examinando animus ver-
setur: Laboris impatientia, ve! praejudiciis de hujus il-
liusve disciplinae inutilitate damnove conceptis sit, ut
multa saepenumero impugnemus, cum his quae & ipsi
credimus & actu sequimur, calem omnino tamen ea else
nescientes. Id quod circa Metaphyficam haud aiiter quam
alibi contingit. Qui in scientiis prae terminis excerno-
que habita de ipsis rebus potissimam solliciti eiTe cupi-
unt , in vita communi haud illepida freqventer , quae
Jhoc probabunt, exempla documentaque invenient. Mi-
nus probabile initio forte videbitur, sed cuicunque ta-
men'facile dabitur experiri, cultistimos homines maxi-
mosque Metaphysices osores, inter colloquendum ad Me-
taphysicos cum aliis sermones serendos non ita magno
negotio perduci. Ingenio enim, ubi praesuratis opinio-
nibus , ne rite eodem utantur , praepediti non suerint,
minime destituuntur, Dum sermocinantur itaque, oc-
casionibus prudenter subministratis imponi sibi patientur,
ut subtilissimas etiam dilVmctiones ipli faciant. Volupta-
te persundentur, viam hoc ipso ad rem penitius intel-
ligendam se sibi sternerc animadvertentes, laudabunt sol-
licitam ad alias atque alias circumstantias earurldemque
disserentias attentionem & diverti diversimode instituv
tara status controverllae considerarionem. Cavendum mo«
do erit, ne terminis Latinis & scientificus utendo suspi-
«sio moveatur, sed potius, si mox- in vernaculo ilioma-
te vocabula hon succurrant, circumloquendo & prolixiori
descriptione sensa exprimantur; Ex Gallica inpnmis lia-
gva voces phrasesque mutuanti, felicissime negotium suc-
cedet Pertractata jam materia, dicis cauila tantum re-
minisei e re erit, eandem antea quaestionera inter Eru-
ditos, hunc illumque, esse agitatam, rationes ab utro-
que allatas commemorare, parallelas modo ventilatis si-
dere & easdem cum his clie offendere ; paulatirn tan-
j
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dem spectra larvasque protrahere <sc terminos adhibere
scientificos. Attonitis erunt similes, retractentnej dicta
an persistant, pudere an indignari oporteat, incerti. Haec
etenim hominum, nostra & aliorum, infirmitas est.
APHOR. XXVIII.
Opinio etiam , quam scientiae hujus calumniatores
de ea habent, ridicularia sane est, nec mirum talia in-
de (ibi invicem contrariantia judicia & conclusiones e-
nasei; Culpantes, damnantes & vituperantes, ipsi quid
vituperent nesciunt. Nihil continere Metaphysica credi*
tur aliud, quam inutiles distinctiones, dumeta, tricas;
omne sub hoc nomine intelligitur, quicquid cercbroso
homini frenorum neseia imaginatio suggellerit. Abstra-
ctiones sigmenta esie putantur, quorum ne-quidem vo-
la vestigiumve in tota rerum natura detur; etsi nihil a-
liud sint, niti praedicata & theses generales de pluribus
simul rebus, ex harum in aliis aliisque attributis inter
se invicem convenientia prognatae. seorGm ab ipsis re-
bus vero nullo alio sine considerantur, quam ad intelil-
gendum solummodo, in quantum postmodum de singu-
lis secure & considenter praedicari possint. Prout majo-
rem minoremve disserentiam produnt, diversae clasles at-
que ordines assignantur; Voce latioris ambitus, quae in
pluribus locum obtinet similitudo denotatur, in his illis*
ve diserepantiam particblarior terminus exprimit. Res
primum considerantur, exinde formatur judicium; hoc
igitur in ipsis objectis fundari debet, nec dtscriptionibus
prius ex ingenio consictis, postea demum ad res appli-
catio taliter qualiter fieri. si has unus regulas neglexe-
rit , ab alio corrigitur, vel revocans dein errorem vel
pertinacius desendere allaborans, convincitur ejusdem vel
argumentis ipse praevalet: Fnimvero in hoc videlicet
nihil ell, quod in omnibus etiam aliis pariter non vale*
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at quae ab hominibus peraguntur. Ubi concretas ideas
abstractas produxere , live talis vel hujusmodi esic de-
prehenla rei indoles nostra de re judicia, tum vero eis-
dem quibus reliquas'scientis gaudent praerogativis ac pri-
vilegiis, nulla ratio adest, cur Metaphysica sola destitua-
tur. Philosophis praeterea & ipsis regulae sunt, plura dog-
mata , divlsiones terminos &c. comminisci vetantes *
quam vel res & argumenta dantur, live objecta quibus
in natura universi existentibus in mente nostra ideae re-
spondeant, vel opus nobis est ut inteliigere simus solli-
citi. Hoc nimirum proverbio quoque suo indigitantj
u entia non csie praeter necesiitatem multiplicanda”, a-
liisque cautelis ejusdem generis, quas in omni, qualecun-
que demum tit, negotio verlantibus sana nobis praescri-
bit ratio, & ad quas tandem ultimum rtsolvuntur omnes
heic Eruditis factae objectiones, quatenus quidem solidi
quid continent. Peccantes in proprias leges suas, non
quod meditati, locuti suerant, ffripserant de argumen-
to aliquo, in culpa sunt, sed eatenus tantummodo vitu-
perantur , quatenus perverse id egerunt , vel aliter esle
rera, ac revera est, contendere ausi sunt.
APHOR. XXIX.
Facile itaque intelligitur eorum sententias quid veri
salsique insit, qui, si demum utile aliquid concedatur
Metaphysicae» continere, multum tamen abesse dicunt,
ut hoc ad integram scientiam peculiarem constituendatn
sufficiat, sed parvo libello paucissimisque paginis omnia
comprehendi posse. Tali modo reconciliatam iri partes
invicem, vel extrema saltem evitari utraque & medium
teneri, autumant. Hi quidem rationibus non destituun-
tur» si duo simul observare momenta velint, sed quibus
intellectis rite examinatisque, longius nos »z antea haud
esse progresios animadvertemus, in gyrum tantummodo
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vertisse & unde prius cgrcssi sueramus, eodem rursum
esse reversos. Unu-.n etl, ut mitigent verba paululum
thesinque minus universalem reddant,” de qua rc mox in»
serius agemus. Alterum, ut porro non de Methaphysi-
ca sola regulam valere, sed de quacunque etiam alia di-
sciplina, agnoscant. Quo facto, nihil quod dicant aliud
habere apparebit,quam par quoddam antiquissimarum ve-
ritatum & dudum notarum. Ilia ex universa in genere
Philosophia , non minus quam (ingusis in specie scien-
tiis, omnes quatriones quibus praeter meram curiosita-
tem nihil utilitatis inest, proicribendas rejiciendasque
esie statuit; Haec in applicatione cognitionis nostrae. ar-
tisque cujustibet cultura, dissicillimum , qum impostib le
sere esle innuit, regulas exacte observare. seruper, ni-
si graviter erramus , id ad desendendos excusandosqoe
Phflosophos jure contenditur, neque in genere, contra
regularum suarura tenorem peccantes, neque in his spe-
ciatim concernunt, majoris eos culpae
quam alios quostibet mortalium , in suis negotiis ver-
santes, posse coargui. In Politica e. g. sive Prudentia
Civili nullam pene regulam occurrere faciles agnoseunt
rerum periti, atque indies experiri dabitur, cui alia haud
minoris neoessitatis nec minus comprobata non oppona-
tur, cum qua, casibus certis incidentibus, aegerrime sae-
pius simul consisterc & simul observari possit. similia
bis in arte militari, conversandi regulis alibique, mul-
ta omnino sunt, sub nomine exces de rassinemeut moder-
nis nota, ubi pariter accuratione haud raro peccari, ri-
dicula noxiave, ab omnibus conceditur.
APHOH. XXX.
Irosunditas&subtilitasingenii in multis conveniunt.
Regelas ergo deutrisq; semie simt eaedem & si quas
in hujus doni consideratione praeterruilimus, ex
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iis quae de illo dicentur in utrumque quadrantia, satis
patescent. Qui in reliquarum trium dotum aestimatione
debitum justumque modum tenere norunt, circa pro-
sunditatem certe haud semper eosdem se prsestant; plu-
rimi a sagacissimis errores utplurimum committuntur,
sz tam Litteraria quam reliqua Historia complurima
habet magnorum virorum ,in suo singulorum genere
heroum exempla , qui tametsl & a natura excelientissi-
mas dotes acceperint & artis auxilio vastam iisdem re-
rum cognitionem atque peritiam addiderint, ab admo-
dum mediocribus tamen ingeniis, maximorum gravissi-
snoramque errorum convicti sunt. Est videlicet horni*
nihus prosunditatis ingenii abusus, ad multisariam de-
labendi stultitiam, caulla & occatio. Hinc illos magnas
auctoritatis viros habemus, semideos potius sine dubio
quam mere mortales , qui per omnia rigidae sibi solidi-
tatis ac maturitatis laudem vindicant; quorum admira-
bili sagacitati universa facile patet natura & omnibus
mysteriis velut denudatam se conspiciendam praebet, quo*
rumque in animum , tam eximiis donis illuminatum *
nullae unquam tenebrae penetrarunt. Hi absolute ideis
imperant, pro. lubitu judicia formant & ratiociniorum
catenas nullis adstricti legibus connectunt. Ultimam in
omnibus rationem venantur, quae humanus unquam in-
tellectus rimatus est: nusquam nisi plena, strictissima &
apodictica certitudine contenti sunt, propriis semper, sem-
per apertis oculis vident. Anicularum & miseliae plebis
est opinari vel credere , Philosophum vero dedecet ab
aii > libi sallaciam portari permittere; ceu quem ipsuui
tantummodo oportet sicte decipere. Non hic invidiam
movere volumus,sed in memoriam solum revocare,quam
dementer s-tcere homines (oleant, cum ad sinem impos-
srnuem, eumque medus insuper meptissimis quaerendum,
%axu se aaoavc spe excitant. Hypocctelts coctiminiscu i-
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tus, sec! quae cito veritatum certarum naturam induunt,
nomine saltim donantur : Horum sapientia universum
crederes conditum, vel eorum ad minimum curis & pro-
videntia in esse suo conservari. Tales prosecto inter E-
ruditos inveniuntur, sed nec solos tamen. Aut revera
Divi sunt, aut ipsi saltem se putant multo supra reliquo-
rum mortalium conditionem altius positos, quam ut in
hos, tanquam viliora insecta, oculos ipsis convertere sas
sit. Argumenta nostra examen eorum haud merentur
& risu non nili invidiam prodimus: ad objectiones vel
plane nihil respondent, vel ita rem suam agunt, ut de-
nuo solum de infirmitate nostra admoneamur* Ire i-
gstur vias suas (Inanius oportet; ipsl libi orbem & uni-
versum condunt, cujus & satorum ejusdem ipsi quoque
arbitri, moderatores & domini sunt Nobis in iiio per-
manendum esi ubi DEus nos posuit, nec ict quidem, ut
Ia Pluche (in Hist. du Ciel.) ait, “ad creandum, sed ha-
bitandum tantummodo,5 ’ Ingenii tamen prosunditatem
in se e(Fe excellentissunam dotem credimus, eandemque,
si prudenter uti velint quibus conceditur, summae utili-
ctatis* Peculiaria inprimis argumenta quaedam sunt, in
quibus plus quam in aliis, non sufficere rimandis iisdem
intellectus nostri vires, perspicere datur. Atque in his
sane ipsa etiam ingenii prosunditas aliter quam in aliis
dirigi debet; quae ad ulterius progrediendum minoris
jam utilitatis est, sed potius ad detegendas nobisque &
aliis monstrandas, quae ad utrumque latus sunt, abducen-
tes a regia via, semitas inserviat; ad offendendum qua-
nam ubique ratione committantur errores & quo pacto
evitari poterunt. Qui hoc modo commissis sibi talentis
utuntur, nae illi haud minorem, sed longe ampliorem
prioribus istis, habent perspicacitatis suae demonstrandae
campum; & de meritis eorum, tanquam benesiciis in u-
niversum genus hominum coiiatis, grata semper atque
cara est recordatio*
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APHOR. XXX!.
Inter disciplinas, quarum utilitas cuique consectio!
sine prolixiori disquisitione ob oculos poni tnanibusquc
palpanda sicti potest, Matbesis ect. Unie sit s ut homines,
qui nuda ratiocinia & dissicilius mente aslequuntur & sa-
cilius eorum obliviscuntur, quamvis ante agnitorum, sed
e contrario sortissime ejusmodi objectis commoventur, quae
immediate in sensus incurrunt, aegre ideo hujus negare
usum audeant; sicut & de invisis ibidem atque odiosis
quibusdam veritatibus non admonentur, verum potius
privatam suam cum reipubiicae utilitate conjunctam vi-
dent. Ex hac igitur scientia, quam prosicuam eile o-
maes consitentur, exemplum nobis ad judicia de reli-
quis serenda commode petitur. Et perspicitur quidem,
inter Mathematicos non minus quam alibi, cum paucis
qui titulos quibus superbiunt merentur , plurimos dari
inutiles, Dictingvendum esie inter gigantes & heroes;
Pygmaeos praeterea & octeutatores occurrere, gigantum
& heroum simias, qui utut viribus vel utili opera cum
his contendere nequeant, gecticulando tamen externe ap-
parentia imitari ctudent. summos viros reperiri,quibus
multi simul naevi sunt; plurimos omnino, qui vitia eo-
rum sectantur, virtutes negligunt, ctuititiam discunt, me-
rita non curant. Quosdam, cum in aliis atque aliis se
idoneos & excellentes praestiterint, par-em in caeteris ct-
jam successura sperare, & in rebus quas' bene non
intelligunt turpiter se dare; Quos perpendentes, non
methodo vel scientiae ingenium deberi, sed'ingenium sa-
cere scientiam & methodum, dicimus. At vero & haec
eadem a Matheskdesumta simiiitudo, ad illud porro de-
clarandum nob s inservit, quod Aph. XXIX. polliciti su-
mus, cur nimirum, in argumento de quaestionibus in*
utilibus r;secandis, licet laudabilis prorsus in se icte co-
natus sit, scientia; tamen ex vactis :am voluminibus ad
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libellos paucissimarum pagellarum reduci haud possint.
Mathematicus, priusquam ipse invenire novi quid valeat,
ea quae ante se ab aliis detecta sunt, legere tenetur; pro
uno alteroque problemate, quod ipse resolverat eeque
sciemiam auxerat, centum prius alia legerat; idque vel
in genere ad ingenium acuendum, vel ut in speciali quod
libi proposuit argumento ulterioris spcculationis ansam
atqub adminicula haberet. Quaenam imprimis partes quas-
que propositiones olim ipsi necessariae futurae sint, eo
quo incipit tempore haud nosse poterit, sed quo plures
didicerit beneque intellexerit, eo melius id eum habebit*
In iis etiam disqaidtionibus, ubi certos sibi limites & me-
tam c*nstituerat, sub eligendo ac dijudicando fieri ne-
quit, quominus res longe plures in animo secum ver-sare cogatur, quam quae postmodum,sive ad resolutionem
live demonstrationem, ei opus sunt; Quibusdam enim ad
ipsum immediate propositum suum indiget, aliis ad has
inteJligendas, illarum caussa adhuc etiam pluribus. Quod
cum in Pura Mathesi soas jamdum, nec leves, importet
molestius, tum vero in Mixta novae insuper & multae
nascuntur dissicultates, quae tam singulae, quam in plu-
rium invicem comparatione, peculiaria itidem serutinia
requirunt. Caeterum diu perstitisse mundum recordemur,
bene multis tam theoreticis quam practicis absque Ma-
thematicorum inventis, felicesque non minus quam post-
modum homines vix isTe, quibus impraesentiarum carere
nequimus; ss non ideo quod per se necestaria toti orbi
sint, propterea tamen, quod ab omnibus rejici simul non
possint, quo efficitur, ut unus deterioris quam alter non
csle conditionis, vel necesiitatc cogatur, vel ipse saltim
velit. Multa quibus haud scitu nobis opus esset, non id-
eo tamen ignorari aut negligi praepostera finit curiositas;
unde necessitas oritur, doctrinae de istis rebus puritatem
conser vandi, utpote qua corrupta & curioficate sine re-
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gulis, sine frenis relicta , errores alloqui propullularent,
quibus & intellectus noster obrui tenebris & voluntati com-
modillima dari ansa posiet, pro omni caecitate omniq; ma-
litia sua, brevissima confestim via, ad propriam nostraoi
& aliorum perniciem, raiserias atque exitium pergendi. 1
Nonne haec enim in aliis ratio est, cur v. c. in Historia
Ecclesiastica tetcrrimarum haeresium' improbissimarumque
blasphcmiarum hodieque memoria conservetur, licet o»
ptimo alias jure mererentur atra obduci aeternae oblivio-
nis nocte? _
APHOR. "XXXII.
Quae sio autem disserimus, cum grano salis sumen-
da sunt, ne inde ad necessitatem, quaevis & cujuscunque
demum generis somnia prisei aevi solliciterevocandi, prae-
postere concludatur; sed sufficientis solummodo inculce-
tur hujusmodi cognitionis acquisitio , quae in praesenti
mundi hominumque statu potHiiraum requiritur, ut in
regia veri via calcanda sedulos nos & constantes prae-
stare possimus. Urgentes enim rationes licet habeamus,
artem respectu brevis nostrae vitae praecluis longamfacien-
di ; attamen, extraquam quod ipsius rei indoles & alii
homines quemlibet ad hoc artis cujusvis cultorem, sicut
diximus, adigant, ne id quidem temere negandum, in-,
epee saepenumero inutilibus multis in omni genere com-
mentis excusationem hinc peti. Fit nimirum prout in
re civili quoque contingere observatum est, ubi multo
minori haud raro munerum & rainistrorum numero lon-
ge celerius % melius negotia peragi potuissent, quam
dum v. g. duo dependuntur denarii, ut quorsum tertias
evaserit sciatur. Egregia sane res edet, si frena curio-
sirati & immodico subtilitatum amori ponentes, prout
supra XI. monuimus , quidvis limitationis intelle-
ctus nostri virium documentum, in eodem ac caetera in-
venta honore haberemus. Excellentissima quippe inge-
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nia magnopere noc commendarunt, quique rite id'per-
cepere neutiquam ideo a prudenti disquisitione absterren-
turj Hac regula munitus intrkaetisiima etiam argumen-
ta tractare audebis, sine eadem saepe in clarissima luce
ut in tenebris oberrabis. Qui sit igitur, ut persaepe ad-
eo nubem istic pro Junone amplectamur? Varias vide-
licet animo notiones revolvimus» alia aliaque detegimus,
& inventorum a nobismet, amore capimur, ulterius con-
tinue progredi annitimur. Notitiae clarae utilitates intel-
ligimus & distinctiones in disquisitionibus magna esTe ad-
minicula experimur: scientiae praerogativas sentimus,
quidque perspicere res, deliciarum contineat. sic in im-
modicas & sine sine subtilitates insidimus, sic omnium
in tota natura rerum rationes reddendi suror enascitur.
Tandem ejusmodi perspicuicas oritur, quae si non per
se, tamen ob arctos intellectus limites, multo consusio-
res, ac antea suimus, nos facit: Eruditi repectuntur,
res ex claris obscuras & intricatas reddere, quam ob-
scuris lucem inserre pronatiores j prout Medici quoque
dantur, ex sanis aegrotos, quam «x aegrotis sanos facien-
di, meiius artem callentes, atque Canssidici, qui cum ma-
gna leges eludendi, calumniandi cavillandique sagacita-
te, sudices tamen ineptissimi sunt. Quaestiones otiosae
gignuntur atque intricatlstima de rebus, ub» nulla prius
incertitudo suerat, dubiaj innumerae lites & controver-
siae, sine magna quidem in rocasi disrrepantia, de levio-
ribus tantummodo circumstantiis. Prosecto ,si homines
aeque aliquando revera ac in externe apparentibus, ia
factis non minus quam dictis, disserentes atque diversi
a se invicem evaderent, magnopere veremur, uc per-
slare mundus diutius quiret. Certus quidam circulus or-
bis que est , intra quem cogitandi facultatem nostraaei
exercemus, cujus virium quam experimur nrrumsenptio,
ex reru.ii' pariter , quibus circumdati sumus, certo nu-
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mero dependet. Hae res , cum nullarum sane aliarum
dum nascimur adhuc notttiara habeamus, unice etiam
omnium quas postmodum singimus perceptionum occa-
siones praebent. Ideae vero, quas sic asseqaimur, innu*
ineris equidem modis comparari, conjungi & opponi li-
bi; postunt, sed licet ad quamvis paulo majorem disseren-
tiam, diversas plane res invaenisse nobis videamur, prin-
ceps tamen negotium haud ulterius quam antea perdu-
ctum est» atque ita omnia, quae vel cogitamus vd loqui-
mur, eadem nihilominus semper permanent. In bonum
ergo nostrum, neque sine peculiari DEI providentia, sic
ordinatam naturam rerum habemus, ut illae tam physi-
cae quam morales veritates, quibus in vita communi ma-
xime opus est, adeo cuique dilucide ob oculos positae sint,
ut haud magno labore, omnique sine prolixo examine,
Intelligi queant, sine peritia dissiculter acquirenda vel ul-
lo ingenii raro acumine manibus quali palpari. Quocirca
& omni tempore plus minusve agnitae suere, & saepis-
sime tum quoque plurimae parti,licet inseiae, agendorum
regula extitere, cum a dominantibus pestilentissimis er-
roribus susas penitus sugatasque, externe appareret. Quae-
stiones autem Phiiosophicae, rationes sufficientes, argu-
menta apodictica , a primis jamdum eruditionis initiis
multum agitata , controversa & plena dissensionis inter
Eruditos suere; Quando sinientur, quid utilitatis produ-
xerint, quam saepe in novis verbis novae res latuerint,
quotque vicibus inceptas, continuatus, absolutus iterum-
que receptus idem gyrus fuerit , haud facile quispiam
dixerit. seculorum post rixas, in eadem ac antea sue-
rant incertitudine argumenta relicta, eum prius ventila-
tis eadem esse visa, paululum ideo oblivioni tradita, sed
mox a recentiori ajiquo sub nova forma denuo in scc-
nam reproducta sunt: atque jure ergo concluditur,, licet
perpetuo immotum maneat, veritatem unicam & erro-
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res esse innumeros, utplurimum tamen disserentiam, quae
inter pugnantes invicem opiniones, post institutum ne-
xus totius systematis examen, detegitur, fructusque ex
tali labore percipiendos , ne dimidiam quidem moiestia»
rum, quas sub inquirendo quis devoraverat, partem com-pensare. Videbitur interdum , uno quali obtutu Histo-
riamLitterariam consideranti, plura hic polle dici, quam
palam prositeri, ne vehementius irritentur crabrones , con-
sultum sorsitan essiet. Diverias e. g. diversis temporibus,
Cve prudentes live praeposteras, in distpiplinis pertractan-
dis, in docendo & dissindo methodos, nec r.on periodi-
cam scientiarum, aut eam quam diximus saisarum rectarum-
ve sententiarum, in caetera* dominationem, aliaque si-
txiilia9 minus semper argurnentis, vel argumentorum al-
terutra ex parte desectui deberi, quam aliis caussis atque
casihus, facile quivis a partium studio alienus intelliget:
Unde haud raro fieri solet, ut qu<e(lione jasti, per longe
alias ac antea consvetudines opinionesque receptas, du-
dam decisa, hic illicve alicui Eruditorum, multis ad-
huc postmodum seculis, qntstio juris otio sallendo inser-
viat; sicut in cunctoversia, de lingvarum Eruditarum in or-
be Litterario nccessitate , factum videmus. Frequenter
itidem, tam inter doctos sit quam in Ecclesia contigissie
observatum est, ut maximae turbae inde sidum enascan-
tur, quod recencior aliquis, cum imprudentius initio a-
liquid dixerat, paullatim praeter opinionem suam com-
pellatur adsunestiora molienda; indicta nempe causa huic
vel illi antiquae haerell, istiusve Philosophi erroribus sa-
vere, & ex consulto res machinari publicae hominum ge-
neris utilitati exitiosias, judicatus: Ubique sere privatis
ex commodis totas lites omnesque motus, tara savores
quam odia suissie exorta deprehendimus.
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APHOR. XXXIII.
Protervene dictum esset, si istae tarn simplices tam*
que clarae veritates, quas de subtilitatis prosunditacisque
ingenii usu & abusu adduximus, haud intellectae esse plu*
rimae Philosophorum parti liatuerentur? Vel num spon-
te potius easdem, deliberatoque conlilio, contemni cre-
dendum? Posterius asfirmare, nimis durum soret; prius,
in rebus tam facile perspiciundis, vix possibile videtur.
sed vel in bae , line dubio , quam de simplicitate ea-
rum omnes habemus, opinione, causTa latet, cur vulgo
satis esse putetur, siala eas memoria tenere & quasi prae-
tereundo aliquando animadvertere. Vetus de omni co-
gnitione nudetheoretica,.negligentius tractata & in frigi-
dis tantum speculationibus conlistente, querella cst, to-
tam scientiam nostram , ubi ad applicationem perven-
tum fuerit, non nisi ad perplexos mos reddendos inser-
vire & in prolixa quadam disquisitionc plurium possibi-
lium relinquendos; quae possibilia cum suis, &, haec rur-
sum cum eo pertinentibus aliis notionibus, ita demum
accumulantur, ut consilii omnino inopes evadamus, nnl-
laque amplius electio & dijudicatio fieri queat. * Habitus
nimirum & peritia requiruntur, atque casus frequenter
obvenientes certitudinem dederint & considentiam edo-
cuerint: Non esse modo sic vel ita rem scire sufficit, sed
quomodo id evenire possic, nosse praestat; unde etiam er-
rores oriri soleant. Usui ubique & exercitio adseriben-
dum est,quod confestim,ubi opus, genuinae potissimum
perceptiones menti obveniant, sine operoso labore sor-
metur judicium & absque oppositi formidine conclusio
eruatur. Attamen, limitatum esse intellectum humanum,
vulgaris quaedam est veritas, quam pueri quoque in scho-
lis norunt,,& hoc dicere, id vero non est laudes me-
reri, nullum eo perspicacitatis nostrae documentum edi-
mur Fit ergo cum Eruditis, sic ut cum rubustis quoque
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& animosis assblet. !n thesi generali facile concedunt,
artem vel vires sitas infinitas r.iinime esse, & multos in his
sc quidem multo antecedere posie; speciali autem casu
incidente, vitam perdere malunt, quam aliis palmam ce-
dere, Ubi legibus e. g. vetantibus aiioqui sortitudinissamam, nisi cum sanae rationis sute ignominia, mereri
nequeunt, lubentissiroe tuti mundo stultitiam suam pro-
bant, serarum ad instar periculis se exponentes, ubi nec
ipsis sibi, nec aliis, vel minima successus apparet probabi-
litas. Erudito permittitur, in vita communi leyioribus-
que negotiis, hoc vel illud se nescire prositeri, dubio
adhuc aliquid esse obnoxium dicere & tempori, plenio-
rem notitiam daturo, relinquendum *, sed in sublimio-
ribus argumentis, ubi summam, prudentiae necelsitatem
ipse saepius agnoverat, omnia potius quae singi unquam
poterunt cornminiscctur & sigmentum stabilire sigmen-
to allaborabit, quam rem non posse comprehendi sate-
bitur, seve rationi ejus reddendae haud sufficere. Quin
eo usque surore isto proceditur, ut postmodum etiam
glorienlur, haud se omnia, quae in scriptis adstruxerant,
credere. Exempla in aliis Cartelius & Leibnitius pro-
ducuntur. Tametsi enim evidenter demonstrari neque-
at, vel illum Physiologiae! suam Fabulam Romanensem
appellasse, vel hunc eas, quas in Theodicaea contra Bay-
lium vindicatum ivit, veritates in animo risissc, uterque
tamen satis probatum dedit, causiam sc minus ac sas
erat serio egilse, maxime vero quam Leibnitianum de-
cuislet ingenium, & in rebus ubi DEO, cujus dc glo-
ria quaeritur, haud iisdem sane, quae inter homines va-
knt, excusationibus sit satis.
APHOR. XXXIV.
In quaestionibus igitur, ubi maxime infirmitatem no-
stram prodimus, ilia est, de propria nostra & aliarum re-
rum prima origine, an DEUs sit, numvc existentia e-
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jus probari queat? Immo vero, & dum maxima omni-
no, ut dicebamus, circumspectione e siet opus, maxime
quoque frena curiosae nosistae imaginationi laxamus: nec
mirum Tureis e. g, prodigiosum videri» quod Christia»
ni adeo inter se di dentientes siuctuantesque dc verita-
tibus sint, quarum ntsssis aliis gentibus certitudo in du-
bium voearur. st eo usque disserre <5c procrastinare si-
dem revelationi habendam voiuitTemus, dum Phiiosophl
principia siia evidentia & apodictica, demenstrationesque
irgidas csient absoluturi , dudutn jam de toto terrarum
©rbe Achcismus triumphasset. Inprimis vero dare id
apparebit» si perpendamus, argumenta quae uno seculo
pro omnium sortissimis habita suerant munitisiimisquc’
religionis propugnaculis, altero rursus indrgnissime sve*
uisle contemni, quin haeresibus sere annumerari. Eis*
dem adhuc de quaestionibus controversancur, ac dum in
incunabulis quali eruditio latebat, eaedem contra ChrU
stianismum objectiones producuntur, ac circa primas e-
jus origines. Fortes qui salutari avent finitus y utcunque
etiam de sagacitate atque acumine ingenii sui glorien-
tur, nihil tamen faciunt aliud, quam alter alterius, aut
prisei aevi nugatorum cujusdam, sibi invicem nobisque
mansa porrigunt. Parum ipsis resert, quid dicant quem-
ve sequancur , quid credant cuive pareant, modo ne DEO
vel ejus verbo obsequantur, Audendum est, opinantur,
Cve lucrum redundet sive damnum j primasquae ma-
xime simi necessaria, curas postuiant, gravis-
simaque primo erunt impedimenta submovenda. Para-
ta semel licentia, nullo negotio quae postmodum creden-
da sunt invenientur, nam hic etiam socum habet quod
ait Ovidius: “d pendetque sides a vemente die.” Qui
a notlr s e contra stant partibus» & magnopere se hu-
manitare sua DEUM (ibi devincire autumant, dum ex-
ceuenctlisiua sciUtet, ad caussam ejus desendendam, ar-
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ma ?oraroodant, ne hi quidem rsisi ejusdem serrae, ac
Irreligionarii, habent pretii merces, easdem perpetuo
naenias canunt; Neque jaen tamen nisi de abusb tantum
loquimur, alioquin enim iisdem objectionibus eadem re-
sponsa optime inservire , nemini ignotura est. Risqnc
igitur, an lacrymis, dignum putabimus genus humanum
nostrum ; . eadecrv bae occa sion e disciplinae AU Culum
saraoenorum recordantes, quae & illos ad sua (at cu-
jusmodi quassos) revelationis cum ratione convenientiam
evincendam ph/losophiecy in promtu demonstrationes ha-
bere docebat? Nec minus gentilium Eruditi, idololatrias
patrocinari dogmataque sacrisiculorum suorum , vel i-
psum adversus DEUM , probare ausi sunt: Nostratiym
hodie quot sore cxsssimas, qui tcquo serrent animo, si
censuram in systemata Polemica eorum exercere vellet,
vel stringendi vim argumentis quibusdam apodicticis
‘denegare? Aut magnopere sallor, aut DEUM prosecto
Jacerent Atbeum, Videtur vero non levis subinde dis-
serentia intercedere , inter domestica;/», ut ita dicam,
conscientiae methodum, suis faciendi dubiis satis, & phi»
losophicam illam, qua in libris adhibetur. Perpauci vi»
delicet religioni noffr® genuini & sinceri sectatores sunt,
quorum superne securitas dependet. Qui vel paululluna
delicias virtutis, primisque labris pratgustarunt, qui ali-
quoties jam experti sunt, diserimen interede inter id
quod malae & quod bons actiones ad animi tranquilli*»
tatem conducunt; bis haud facile istius tranquillitatis 8c
secuntatis inae fundamenta cum splendidis periculis, aut
subtssibus commentis verborumque inanibus ampullis,
sore commutanda credimus, Fluctuantes simt multi, qol
sc quid credant ipsi neseiunt <& concristanEur recorda-
tione agendorum: Verum cesturoque rationibus, sive
pro svc contra aliatis, quid insie, perpendere ha ai nq-
suntjs huc u.odu, modo jikic, tanqusm ventis, seruncoi'.
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Enim enimvero, tanta est, ubi vel nulla vel non serio
medicamina quaerimus, infirmitas nostra, ut cum con-
fixos mox (Insulis quibus impetimur tdis nos putemus,
tum quoties icti nobis videmur, toties & mortuos cre-
damus.
APHOR. XXXV.
Appellatio ad sorum conscientiae tamen intellectus
ratiocinia non excludit; sed quomodo hic nos gerimus?
Argumentis Physicis, Historicis &c. quae Aphor. XXVs.
dndigitavimus, nulla stringendi vis inesse dicitur, nili
quam ultimo a Metaphysicis mutuantur, ad quae demum
omnia resolvuntur (Csr. sis nihilominus Aph.XXVlil.),
Voluntas sola nostris in castris militans nihil efficit, ni-
si ab intellectu adjuta sit, & convictio requiritur,ut per-
sidi in opinione & proposito queat; Ratiociniorum re-
jectio ad Fanaticismum deducit, qui tum in tempora-
libus tum spiritualibus non minus noxius est, quam re-
ligionis omnis negatio; cum Baylius aliique demonstra-
rint, ex superstitione quam Atheismo plura hominum
generi damna suisse enata. Tam exigua videlicet, quod
in transitu notasse sufficiat, Atheismi est cum sana ra-
tione & hominum felicitate convenientia, ut nulla ad-
huc respublica ostendi queat, ubi Legibus receptus su-
erit, quare & nihil de ipso cantis exemplis probari pot-
est» utpote quibus indolem suam prodendi hactenus oc-
cationes non habuit; satisque hoc ipso igitur probatum
dedit celebris dubitandi magister, (i etiam libera multi-
tudini alicui inter utraque extrema optio toncessa suis-
seti adeo tamen ad religionem, eaque quibus innititur
principia agnoseenda, naturam nostram esse formatam,
ut ad malas quoque actiones palliandas, probabilia sci-
licet praeserentes primo jamdum intuitu absonis apparen-
tibus, zeli praetextum malimus, qu m apertam impieta-
tem improbitatemque. Ex veris autem principiis saisas
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homines conclusiones eliciunt, verique viam quaerentes
ad quaevis deserri devia posTunt. Tutiora ergo bo-
norum in corde motuum fundamenta scire optamus,
principia & demonstrationes veritatum moralium quas
dictat considentia, nolle satagimus. Convictio haud ob-
tinetur, si in primis mox perceptionibus subsistamus, ul-
terius progrediendum cst, atque ab initio ad sinem usque
series consequentiarum percurrenda. sed propius jam a
meta remotis, in ultimis ad quas pervenimus notioni-
bus , obex & murus quali objicitur, quem supergredi
nequimus. Parati e siemus ad omnem scientiam omnem-
que ce titudinem negandam , de omnibus dubitandum
&in scepticismum, qui in Philosophia idem ac in Theo-
logia Atheismus cst,'incidendum; Verum eosdem quos
aseenderamus gradus rursum deseendentes, multa nobis
neganda sore animadvertimus, quae tamen vel manibus
comprehendi poliunt. Placet nihilominus quibusdam
licentia, undique subtilitates circumspiciunt, & quas ipsos
interdum angit inquietudinem, alios laccssendi volupta-
te compensant. Innumera ita comminiscimus, & cujus
quaeso ingenium feracius else poterit, quam hominis
cui sibi ipsi imponere propositum est? An sensus etiam
sallant, denique neseimus: sensusne videlicet in pro-
pria caussa judices sumemus, diccmusque, e. g.nonne i-
pse vides aliique omnes vident, recte te videre ? Vel
num a ratione potius consilia petenda sunt, ratioque
nobis dictabit, rationis in omnibus decisionem esso pro
optima habendam? Quid statuamus ipsi haud sciraus;
omnia salsa credimus quae contradictiones important, &
nihilosecius vix adhuc novimus, quid per contradictori-
um die, inselligendum sit ? Utcunque autem cum
omnibus sit comparatum, certum est, in summo homi-
num sidentis sastigio frequentissiroa occurrere infirmi-
tatis eorum documenta, & DEUs scit cogitationes sa-
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ptentum vanas esse (Psalrr, XCIV: u. i. Cor, ITT; 20.),
Hac sane agendi ratione Phantasiae non solum haud coar-
guuntur stukitiae assatus, sed er confirmantur potius in er-
roribus su is,
APHOR. XXXVL
Recurrit identidem quaestio .nostra, quid est ergo sa-
pientia hominum ? quomodo comparata & cujus pretii,
tam quaevis in genere quam hodie speciatim florens? Quid
perspicacis ingenii viri officium putabimus, qui bene per-
pensa re, totius Philosophiae modernae miserum revera in-
tellexisset habitum esse? Fluctusne in simpulo moveresc
reformatorem se sacere, errores in sectando, praejudicia jugu-
lando, rumoresque excitare jureteneretur? Immohocsorsan.’
Ego vero, si hujus in toco diem, in omnibus quae pestu
seras sc in articulis fidei haereses non incrustarent, plane
tacerem, quiescerem. Multorum seculorum experientia &
novissime controversiae Wolsianae satis superque compro-
barunt, quam parum omnino id siroperae pretium, in eru-
dito orbe Herculem agere & raonstra debellare; quippe
quorum abjectissimum quodvis, pejus longe sc periculosius
hydra Lernea hic est, minima sangvinis rccisorum gutta
plura novorum millia, centies prioribus horrenda magis
atque tetrica, progenerante. Praterea quoque iniquum
valde & ingrati purarem animi, citra omnem necessita-
tem, non ignotis modo9 sed amicis etiam, sautoribus &
Promotoribus optimis molestum me praebere, sc media ut-
ut luce, at secure tamen dormientes, ad arma bellique
perterendos'labores provocare, ceu quorum, magna ex par-
te , diutina sub pace desvetudo sorrassis jam eos cepit:
Dursi vivunt,'potius dicerem, otio fruantur, mortuorum-
que itidem nwHiter oj]<i euhan. “Avae aussi peu de rai-
son, ait Fontenelle, qis en ont les hommes, ii Kur saut
aurant de prejuges qu’ iis ont accoutumes d’ en avoir.
Les prejuges sbnt le ilipplement de la raison i Tout ce
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qui manque d’un cote, 'on le trouve de I’ autre.” Neque
hunc agendi modum aliorum tantummodo commodi er-
go eligerem, sed sc propriae utilitatis insimul atque samae
curandae bene memor; Certum enim est, in controver-
siis Eruditorum tantum non omnibus, felicissima etiam
ingenia hoc ultimo denique satum manere, quod elegan-
ter non minus quam solide rccerstiorum aliquis patriae no-
straeMaronum his expresiit verbis: (suscomligbctens l)3g5
biss 6jecsip« snille scelar, tHen 6en j4mna u?4g 64c b4c£n
s41I<m selar, £)u g6c ctt plotstigt sidi* De Chr. Thomasio
ni sallimur resertur, quod caustam aliquando, cur Lectio*
nes privatim lingva vernacula inchoatas, publice non nili
Latine continuare vellet, hanc praetulerit:“aniculas opisi-
cesque forte in Auditorium venturos & cujusmcdi quis-
quiliis atque ineptiis Eruditi tempus tererent quaecumque
sacerent perspecturos.” Id unicum ad haec adjicere non
pigebit, quae sic de Eruditis disserimus non nisi vulgares de
omnibus in genere hominibus veritates esse. In aliis, no-
ta illa observatio occurrit, multo subtiliorem saepe callidio-
remque ac revera est, mundam supponi solere. Quod sie-
nt in majoribus ita &in minoribus negotiis accidit; cer-’
tant Historiae, antiqua & recentior,utrane plura exhibere
hujus rei documenta valeat? Quidam magni eventus sunt
quorum in chirothecis, litteris permutatis, somno intem-
pcstive impedito e. i. p. genuinas caussas invenimus; pia-
res adhuc multo leviores habere origines potuerant,
quos summ» tamen eorum qui rebus praesunt sagacitatl
atque peritiae deberi, jam & imposterum tuto licebit cre-
dere. Pauci videlicet Ministri (veniam verbo exoramus)
sunt, magno cum Oxenstjernio ingenue satentes; “quan-
tilla prudentia regitur orbis”!
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APHOR. XXXVII.
ecensitis jam dotibus, quibus ae natura praeditus
t esse debet Eruditus, explicaetoq;, quantum ad
| institutum opus est, quomodo a genuino soluin
cujusq; doni usu laudes & merita ejus depende-
ant, facile peripicitur, quid igitur hoc nomine inprimis in-
teiligatur ? Promiscuas asseremus de eruditione in genere
observationes. Clarum est, utilitates ejusdem haud eo ab-
solvi, ut certi tantummodo homines sint, ingenio, re-
rum notitia & singuiari praestantia ab aliis dissundi. Finis
ob quem vivit homo, ratione ipsius est felicitas; ad quam
obtinendam cognitio requiritur, quid illa sit ? Conditio
autem nostra vaide corrupta est, multaque impedimenta,
quominus felicitate optata potiamur, cum quoad corpus
tum quoad animam acisunt. Illa varii sunt generis» haec
vel ut ad arctam virium intellectus circumscriptlonem na-
tales reserentia, vel ad perversam & ad mala propensam
voluntatem, considcrantur: unde proveniunt ignorantia
& negligentiae, ddideriae temeraria & affectos immodici,
damna lucri loco reportata. Qui ejusmodi vero impedi*
mentis, sive intra nos ipsos sive extra existentibus, tollen-
dis, sibique & aliis ab iisdem liberandis, operam dat,
mediis genuinis hunc ad sinem conducentibus studens,plus
minusve vocatur Eruditus, prout longius vel propius a
meta est remotus: Cumque nimis adhuc generalis haec
dderiptio videatur, dilectionis ergo major, quam quae
in vita communi vulgo obvenit, cognitionis gradus re-
quiri solet, Ciarc apparet, omnibus sidentiis tantum, ad-
eoque nec majus nec minus, pretium esse statuendum,
quanto majorem siuam minoremve operam ad commu-
nem sinem obtinendum conserunt* Eas e contrario quae
nihil ad eundem juvant, utcunque illustria virium sua-
rum documenta iisdem ingenia hominum dederint, ut-
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cunque admirandas res praestiterint, nihilo secius, aut
per se aut ob conjunctum sibi abusum, noxias inutiksq}
fieri.
APHOR. XXXHX,
Genuinum ergo decet Eruditum,omnes ejusmodi no*
xias artes rejicere, utiiissimarum etjam quarumlibet ab-
usum abhorrerej neque in hoc sine delectu caecique tan-
tum ad instar secutum dominantem seculi sive veram si-
ve salsam sententiam, sed certitudine ductam distinctisque
indolis ipsius rei ideis innixum. Ex altera parte nihil
eum oportet, quod in se utile est, praejudiciis, odio, in-
vidiae piartiumque studiis deditam, ccrebrosum aut incer-
to quodam mentis impetu abreptum, unquam damnare,
De principatu contentiones,quae inter diversas scientias
earumque cultores agitantur rssiaud minoris stultitiae si-
gnum putet, ac invidas inter aliorum aliorumque vitae
generum homines in.societate civili altercationes. Cu-
jusmodi quidem litigia, non modo commune quoddam,
lingulis qui singulas disciplinas excolunt, vitium sunt,
sed & in duas praeprimis factiones, sibi invicem oppo-
sitas, casdemque iterum in minores subdivisas, univer-
sa pene respublica litteraria discisla est. Tertium & in-
termedium genus sunt, qui (prout Participia in Gram-
matica) cum peculiaris essc classis videntur tum subin-
de ad alterutram priorum reserre sc vel reserri svevere.
Principes primae factionis, vel illi saltem in quos pluri-
ma ingeruntur adversariorum tela, Metaphysici sunt} cae-
teri Logici, Morum doctores rcl., una cura quibusdam
qui interdum proprii esse juris volunt, interdum a Mc-
taphysicis pro seudatariis habentur, ut psychologiae, The-
ologiae Naturali e. s. p. dantes operam. Mediam classem,
eorum qui vel sub alterutrius duarum militant umbone,
?cl quos ilii ab altitudine sastigi! sui, ceu viliora se lon-
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ge insecta despiciunt, quo hi intellecto exasperansur &
regnum habere peculiare videri volunt, Litterarum E-
legantiorum cultores consutuunt. Alteri parti nunc Ma-
thematici* nunc Historiae Naturali studia sui consecran-
tes,'duces se praebent; post quos Physici, conterminis u-
trorumqne possessionibus occupatis» inter utrosque habi-
tant: Has etiam ad cohortes pertinentes, earumque se
ciypeis tegentes insuper sunt.Mechanici» Oeconomi, Che-
mici scc. Ambabus autem factionibus assidua invicem
bella sunt His adversarii sui non nisi stulti & haud com-
potes mentis somniatores appellantur, inutiles societatl
& ignava prorsus opara homines. Ab iliis vicissim ipsi
vocantur genus bipedam nihil nisi quod manibus prae-
hendere datur intetligens, nullius rei alius perspiciens u-
sus nisi quae immediate per tbaleros & denarios calcu-
lari potest, sensuales bestiae quibus ultra quam nasus por-
rigitur nec ratio suppetit. Communiter tamen primae
classis rara admodum victoria esserum alterius a parti-
bus optimates & auctoritate valentes stare soieans; quip-
pe quibus, sicut omnium pene in genere mos hominum
cst, ea maxime non posTunt non aestimari, quae oculis
usurpare posiunt quorumque facillime ad reipublicae suas-
que utilitates promovendas operam detegunt (Gsr. lis
•Aph. XXXi.). Vulgarem nimirum consvetudmem rece-
ptam esie, in his aliisque ejusmodi disquisidonibus, ini-
mica pars conqueritur , incolarum numerum opumque
•abundantiam pro solis, ex quibus regni alicujus poten-
tia dimetienda sit sasusque civium promoveri dicenda *
regulis habere. Talem itaque regnandi artem singi, qua
major equidem hominum multitudo obctneri vidctur(tara-
edi & hoc, si so licite magis examini res subjidatur, val-
de obnoxium dubio sit,) sed ejusmodi sane hominum,
qui nec ad gloriam Creatoris, nec ad suam ahorumque
yeram felicitatem promovendam idonei iunc, nec jn re-
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gnura ccelorum intromitti possunt, nec in terris csTe uti*
ks; quorum nec in bello centum amplius millia eandem
ac virorum antea sedecim vel viginti, operam praestant,
saltem non nisi quatenus cum sui similibus rem habentj
nec major in pace industria est. Circa ntrumque genus ni-
hil etenim norunt nisi molliter delicateque vivere, & su-
stentado igitur eorum , sit vel decies etiam abundanrior
reddita sive publica si ve privata unde alendi sunt copia,
molesiior & dissicilior multo evadit, quam majoris nume-
ri olim suisset, facultatibus licet longe tenuioribus existen-
tibus. Valet hoc scilicet primo de optimatibus; sed & pa-
ri obtinente proportione ad mediocrem insimamque fortem
extenditur (Csr. sis Aph. XXili.). Ubique homines ut a-
nimalia considerantur, quorum tota felicitas sotis obtineri
sensualibus bonis queat; ut media tantum civitatibus con-
servandis destinata, quali harum ergo illi Creati, non vero
illorum gratia hae institutae eilent.
APHOR. XXXIX.
sunt qui, nescio quam & cujusmodi venditantes sapien-
tlam universalem, eos contemnant, qui certas tantummo-
do scientias, vel earum quoque certas duntaxat partes»ex-
colendas eligunt. Quas respectu sui ipsius heic observan-
das Eruditus habet regulas, eas infra commemorabimus.
Judicaturus de his rebus, perpendat necessura est, qua ra-
tione perceptiones seu ideae universales oriantur ( Csr. sis,
ApssiXXVUI ); Quod quidem , cum iri qualibet in spe*
cie disciplina tum in pluribus simul sumris, earumque in-
ter se invicem nexu intelligendo, pari modo requiritur. sed,
& caulTas prolixitatis sidentiarum (Aph. XXXI ) nosse o-
perser. Neque enim cum L aeraria quam aliis rebuspu-
bhcis aliter comparatum est: Ad omnem in genere civi-
tatum adminiltracionem, diversarum quae totum constituunt
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partium notitia requiritur, & qui de universo orbe erudi-
to sententiam serre vult, tam in variis quae inibi tractan-
tur scientiis versatus esse debet, quam specialibus qua? ad
quamlibet partem pertinent argumentis. Quo vastior iu
utroque casu notitia ejus periciaque est, eo sane accuratio-
ra de singulis judicia seret; ob arctos autem intellectus no-
stri limites saepe accidit, ut consusa rerum non bene per-
ceptarum collectio instiruatur, nec justa in colligenda ob-
servetur proportio , sed in quibusdam curentur levisTima
quaevis, in aliis potissima quoque negligantur; unde sit, ut
multi operosissimo licet adhibito labor», haud eo secius val-
de inepti sinr. Hoc tamen nihil obstat quominus, in ge-
nere dicendo, Illi Eruditorum qui singulis tantum partibus
Industriam suam consecrant, non minoris sint utilitatis quam
cacteri, atque jure ideo comparentur artisicibus inseriori-
bus, quorum est minutiora elaborare, ab aliis postmodum*
ut totum opus perfectum reddatur, apte componenda «5c
ad genuinos disponenda usus. Tamecsi equidem illi quam
hi excellentiori utplurimum ingenio videantur praediti es-
se debere »inde tamen non sequitur revera quoque id
eos habere. Ita enim est, sive cum Eruditis sive artisici-
bus, rotaque insuper illa, quae magnopere adeo praedicaturi
melioris deteriorisque sortis hominum distinctione, compa-
ratum , ut ii qui in certis modo partibus versancur, si plu-
res simul tractare voluissient, atque insimi, st in potibrum
circumstantiis locoque suisTent positi, saepissime longe his
meliora praestitiilent. Cum utilitas communis id svadear,
ut quidam quibusdam duntaxat & levioribus se occupent,
hi prosecto gratum a reliquis animum exigendi jure gau-
dent, minime vero contemni merentur, quippe quibus justis-
simae rationes dicendi sunt: ‘‘aliis inserviendo consutuimur,”
vel illud Virgilii; “sio vos non vobis. 1 ’ Quomodo vide-
licet snlignia illa praeclaraque in variis disciplinis Variorum
systemata haberemus, in Historia Ecclesiastica Litterariaque,
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in Antiquitatibus &c,, nisi ab aliis prius seorsim
ta particularia argumenta suissent? sic & illi laudem me»
rentur,qui totam per vitam nihil faciunt aliud, quam lin-
gvis navant operam, quamvis certo respectu cum eo com-
ponantur, qui omnem rem suam in clavibus coemendis
consumerer, nullam ipse habens arenlam,aut pecunias qui-
bus condendis eadem indigeret. Nec dissimiliter qui in
auctoro aliquo antiquo illustrando, vira Eruditi unius tantum
describenda, membranis cum blattis tineisque luctantibus lu-
ci restituendis, eruendis e terra cultris sacrisicis nummisque
rubigine exesis, putridis urnis ossibusque &c.,aetatem terunt,
ipsi quoque utiles se praestant i pene dixerim qui vasti volu-
minis commentarios exarant de crepidisRomanorum vel cau-
da Bucephali. Wolssianorum nempe in castra transsugere a»
nimus propemodum jam esser, sollidteque subtilitates undiq;
circumspicere, quibus egregia imperfectionis in partibus, ad
perfectionem totius absolvendam, opera demonstraretur.
APHOR. XL.
Licet autem ita eos, qui certis solum scientiis scientia*
sumque capitibus elaborandis se tradunt, laudandos esse pu*
semus, inde tamen, si sii-tc cum aliis rei momentis simul su-
mantur , haudquaquam sequitur, eorum surorem excusari,
qui immodico ducti unius, cui ipsi student, drscipllnae amo»
re, quaecunque demum illa sit, non solum nunquam nimis ex»
coli eandem pcsse staruunr,sed & omn£s singulique homines
huic unicae ut se consecrarent, valde exoptare non dubitant;
Cujusmodi praepollere zelus, certis adjutus circumstantiis,
non exigui temporis periodos essecit, quibus quasi quadam
insania mortales agitati, lolas, cum caeterarum neglectu, has
jllasve scientias ubique crepare sveverunt. Dialectica aetas
scholasticorum & secula duo, unum Criticum, Oeconomicum
alterum, notae res simi; speciales regnorum reruraquepu»
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blicarum historias pervolventibus, plurima exempla adhuc
alia occurrent. Damnum in eo est, quod non modo parum
sio utilitatis quam nobis pollicemur obtineamus, sed 6c inno-
centes scientiae invidorum calumniis exponantur, qu« post-
quam singo!» singulis temporibus regnarunt, tanto majori
postea contemtui sunt. Consusio quoque & vari» turbas in
muneribus exoriuntur, dum quilibet, quod silum est postha-
bito, gustum sententiamque dominantem sicut torrentem se-
quitur, si ve congruat hoc studium cum iis rebus, quae praeci-
pue curae ei esIe debent, sive non; Quod sane a genuinis sci-
entiarum cultoribus minime probatur. sunt tamen qui con-
tendant, stultum ejusmodi servorem ad communem utilita-
tem promovendam conducere. sed paradoxa» ubivis &in
genere, periculosa sunt, meliusque esset, si minori cum sa-
saetatis specie , prudenter magis loqui homines diseerent*aniores semper necestariam opinionis suae explicationem ad-
dunt, vel ex ipso verborum sensu , nexuve periodorum,
clare videndam sistunt, quos quidem, sicut alias nullibi, ita
neque heic ob oculos habemus; Caeteri, etsi nullius etiam a*
lius essent culpae rei, ob ambiguitatem tamen, aut animi le-
vitatem , vanam curiositatem vel inlolira sine discdmine quae-
vis venandi pruritum, vituperandi sunt. sic e. g, luxus utili-
tas praedicatur, varii in genere inordinati hominum affectus
laudantur; si sana ratio ubiq; regnaret, nihil omnino in mun-
do agi aut fieri, sive boni sive mali, posTe dicitur; integram
civitatem, solis prudentibus <sc solidae cognitionis rerumque
peritiae civibus constantem,infelicem futuram; & neseio quot
non similia.ubi veteres sententiae, novis indutae vestibus, ex-
imia, si superis placet, ingenii aciei documenta venditantur,
Nec enim aliud ullum tam vulgare elt, quam ad mali neces-
sarii per se & absolutam utilitatem ex hypothesi condusio, u-
Jbi nimirum malum istud omnes, quas caeteroquin excitare
valet, turbas movere jam prohibetur, vel ubi ad bonum si-
nem per Divinam providentiam directura est; cujus pro-
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stide, tanqnam sapientissimae, exemplum itidem homines
virtute & ingenio praediti, majori minorive in admhii-
stratione sua, venerabundi recte imitantur, quantum qui-
dem ab hominibus fieri potcst. Quoad hujusmodi ve-
ro quaestiones , quibus in examinandis diutius
morari non permittitur , ut fundamenta atque princi-
pia , ex quibus maturiora judicia , notatis notandis ,
formari queant, antiqmsiimas quasdam, simplicissimas,
ubique comprobatas & a quibusvis facile agnosien-
das veritates commendabimus. Hae variae sunt. Non
facienda mala, ut eveniant bona; consequenter
nec promovenda, probanda, laudanda. Utilitates quae
ex stultitia aliqua redundant , sorsan alio etiam mo-
do quodam, obtineri poterunt. Multa sunt, quae ma-
gna admbita attentione muitisque curis , usum qui-
dem aliquem praestat, sed & ubi opera temporeque
melius collocatis, dimidia laboris atque molestiarum
parte, duplo majus lucrum potuisset aliter parari. si
immodicus servor subinde boni quid produxit, hoc ta-
men bonum forte sine quoque eo, modum observando de-
bitum , asiequi valuisiemus. Exigua vel externe tan-
tum insignis visa utilitas, cum majori, quod intus la-
tet prosundiusque radices egit , damno comparanda
non elt. Omne quod hic superabundat, id illic neces-
sario desicit. si damna, si abusus evitare omnino est
impossibile, si nova quam antiqua stultitia haud me-
lior, atque vicissim, tum vero modo solum ratione-
que agendi novis, nihil lucramur, (quibus & ipsis
praeterea propriae & peculiares molestiae semper sunt
unicae) mihilque in mutatione, de quo gloriemur, ha-
bemus. Aliquid posteritatis ergo sacere tenemur, «sc
haec ructus gratum nobis animum exhibere: Nec ta-
men unice liberorum suorum gratia parentes vivunt,
inprimis, si se iplbs stultos faciendo, his sapientiam e-
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raere debere quis diceret; cum etiam incertum sit, an
satis prudentes olim evadant, qui lucrum ex damnis
majorum capere queant. A. i. p. Has regulas & simi-
les, qui sagaces perspicacesque inter homines sunt, con-
temnere solent, cum maios nos inveniunt, pejores ad-
huc tamen depingentes, nostrisque infirmitatibus ad sua
pallianda vitia abutentes.
APHOR. XLI.
Facile ex Aph. XXXIX. intelligitur, optime sibi
consulturum esie Eruditum, si totum illum vastissimum
eruditionis campum pervagari haud institubt, sed quas-
dam tantum scientias imprimis sibi curandas eligat. Quo
quidem shaud prohibetur, in caeterus quoque modicos sa-
cere progrestus, cum id non solum licitum, sed & utile
atque necesiarium sit. Talis enim scientiarum nexus
est, tamque varii in vita humana casus solent accide-
re, ut aegre omnino certarum scientiarum notitia utili-
ter frui queamus, sine permultarum timui aliarum co-
gnitione. Illorum itidem, qui peculiaribus tantummo-
do partibus eruditionis student, vana esiet opera, nisi
alii forent, qui, quae hi separatim elaborarunt, postmo-
dum conjungerent i quos igitur oportet in pluribus spe-
cialibus dflciplinis haud persunctorie esso versatos,ut ri-
te quarumvis distingvere apteque componere argumen-
ta possint. sed hic bene opus est vires suas nolle &
prudenter tentasie j rara prorsus inter mortales virtute.
Quidam nimirum adeo de se ipsis nullas sovent ambi-
tiosis opiniones , ut desperabundi potius animoque de-
jecti sint j quorum tamen haud magnus est numerusrt
Alii tanta spe & considentia, dc eximia ad omnem rem
aptitudine sua, maxima quaevis prassuraunt, ut nihil o-
mhino, quod nimium sibi sublime sit, videant. singu*
los jam Eruditorum recensere, quos ambitio polyhitlo-
ria seduxit, stultus hoc loco soret conatus quippe quod
c .
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solum argumentum vastissima postularet volumina»
Leibnitius, Newton & Wolssias ex rccentions aevi,
quin antiquiorum quoque complurium statum Phiioso-
phis, summi habentur Heroes : Quod de tantis vero
loqui viris nos audeamus , id proprio neutiquam du-
ctu facimus, aut nostram de istis rebus judicandi per-
itiam venditamus, sed vulgarem solummodo sententiam
scquirnur & sagaciorum vestigia premimus. Woiirii
cum neutrius forte priorum dotibus ingenium exae-
quandum tst , &- nihilominus inter rarissima connume-
randum: Multa statuisse multisque se rebus immiscuisle
accusatur, quae si reiiquisset intacta, melius teciiset.
Newton ubique in Eruditorum republica Divus iaiu-
‘tatur, in Matbesi certe Phyficaque auctoritatem ejus
in dubium vocare, piaculum & crimine laesae Maje-
statis pejus quid creditur, kvissimaque poena, qua tan-
to se ausu miser quis dignum secisse putaretur, ea
quidem esisct , ut ad nosocomium ex cesebro labo-
rantibus curandis inserviens deserretur , ceu qui Ab-
deritanae plebis 'pectora habentibus accensendus tri-
husque insanabile Anticyris videretur capite gaudens.
Newton hic tamen honores suos merito possidet,
quamquam superstitiosum uspiam cultum nec ipse si-
bi vindicaverit : sive modestia ei sive prudentia
suggesserint consilia sua , gloria haud est inviden-
da. Observatum est , atque inter alia in coacto*
versia quae cum Leibnitio ei intercessit, excellentissi-
mum equidem & singulare plane ingenium eum ha-
buisse , sed in certis tantum scientiis : Quod a-
pud neminem saniorum ei dedecori est, cum non
ostentandi se aut litigandi pruritu limites suos ini-
tio trangressus fuerit. Num vero semper aeque
prudentem, parique \in caeceris etiam laude se di-
gnum praestitent , alii judicent* Ex Es conchi-
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dendo , quae nos quidem invenire potuimus , opi-
nionem hic eligendi fundamentis, de nullo quam
de Leibnitio potius statuere auderemus , quod diu
desideratum illud hominis m/iversalis tandem exem-
plum nobis offendere valuislet. Ut jam de praero-
gativis ejus in arte convectandi « & hujus generis
quibusdam , non dicamus, quoad scientias inge-
nium nactus suerat ad omnia , quaecunque aggre-
di sibi placeret, aptissimum , nullaque eruditionis
pars erat, in qua insigoiter non eslet vectatus: Ra-
rissimo simul siebat judicii acumine , ut doctrina gau»
dens tam vassa , tam variarum rerum ideas haud
unquam tamen consunderet. Ad summum meherde*
aut nullus praeter illum alius, aseendisset sapientiae
humanae cacumen, si lentius paululum festinare vo-
liiidet, cornmissisque sibi, supra quasi communem
mortalium mensuram, donis, aeque ac potuidet, pru-
denter uti. Nunc vero , cum omnibus issis tantis
ejus tamque excellentibus ingenii dotibus, tota sua
indigent arte panegyrissae , ad errores & naevos i-
psius quamplurimos vel quodammodo depingendos gra-
tis coloribus. Quid igitur naturali magis aut proniori
hinc fluere constquentia putabimus, quam ejusmodi su-
pernaturalibus ingeniis, qualia hic illieve Eruditorum
quidam videri haberique cupiunt, nemoque pene est qui
saltim revera esle non optaret, nobis, dum in hac mor-
talitate vectamur, haud opus esle - ideoque sapienter sl-
umine ordinem rerum conltituisle DEum & Creatorem
nostrum Optimum Maximum ; quippe qui alioqui non
sane oblitus suiflec, excellentioribus nataram humanam
dotibus ornare, quam quibus hodieque gaudere eandem
observamus, si videlicet necestarium id perspexisiet, Ergo
cum “non omnia postimus omnes,” sollicite cavendum,
nc “arcum inrensio frangat,” ( Csr. sis quoque Aph.
XXX. XXXI. XXXII,
